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BOLETIN 3363 DE REGISTROS
DEL 21 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 22 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01173320 ACABADOS ORLANDO SERNA 2010 500,000
01173320 ACABADOS ORLANDO SERNA 2011 500,000
01173320 ACABADOS ORLANDO SERNA 2012 500,000
01173320 ACABADOS ORLANDO SERNA 2013 500,000
01473419 ACADEMIA DE BELLEZA ANDINA 2013 1,133,000
02254244 ACCESORIOS GLIMMER 2013 16,000,000
02254247 ACCESORIOS GLIMMER 2013 11,000,000
01254816 ACCION INMOBILIARIA COLOMBIA 2012 1,000,000
01254816 ACCION INMOBILIARIA COLOMBIA 2013 10,000,000
01890183 ACCOUNTING & LAWS SERVICES LIMITADA
CON SIGLA A&LS
2013 5,000,000
01538844 ACEVEDO AREVALO RAIMUNDO 2013 1,000,000
01687943 ACOSTA DE MENDIETA BLANCA NIEVES 2013 500,000
01945180 ADN SOLUCIONES EN SISTEMAS 2012 1,000,000
01945180 ADN SOLUCIONES EN SISTEMAS 2013 1,000,000
S0016128 AGORA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
SOCIAL PARTICIPATIVO
2013 5,000,000
02271844 AGROINDUSTRIAS LA IRPINIA S A S 2013 200,000,000
02010179 AGUANILE SALSA BAR 2012 400,000
01635192 AGUILAR GUTIERREZ LINA PATRICIA 2013 41,000,000
02279139 ALESCO COLOMBIA S A S 2013 5,000,000
00897704 ALFONSO JIMENEZ OCHOA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 1,100,000
02057653 ALIANZA TECNOINDUSTRIAL SAS 2013 47,763,000
02270420 ALIDAS 2013 1,170,000
02276328 ALMACEN LOS ALPES DE LA GAITANA 2013 1,000,000
01427994 ALMACEN WILLIAMS 2013 700,000
01481814 ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL RICARDO 2008 700,000
01481814 ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL RICARDO 2009 700,000
01481814 ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL RICARDO 2010 700,000
01481814 ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL RICARDO 2011 700,000
01481814 ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL RICARDO 2012 700,000
01481814 ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL RICARDO 2013 1,100,000




00510910 APONTE GALINDO ORLANDO 2013 92,894,467
02138380 ARIAS DE CASAS MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
00293222 ARIZA SALINAS ERNESTO 2013 2,800,000
02224593 ARREBATO 2013 9,000,000
02156467 ARROYO HERNANDEZ ERSILIA ELENA 2012 1,000,000
02156467 ARROYO HERNANDEZ ERSILIA ELENA 2013 1,000,000
01749644 ARTE Y CREACIONES LAURIS 2008 800,000
01595075 ARTEAGA PEINADO HERNAN LUCIO 2013 860,000
01508696 ASESORIA Y SERVICIO TECNICO MOVIL J C 2012 700,000
01508696 ASESORIA Y SERVICIO TECNICO MOVIL J C 2013 1,000,000
02235216 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL
ESPECIALIZADA SAS
2013 1,100,000
S0026716 ASOCIACION COLECTIVOS FUSAGASUGA
CHINAUTA
2013 1,050,000
S0042766 ASOCIACION DE MAESTROS EN CONSTRUCCION
SEGURA SALUDABLE Y SOSTENIBLE SIGLA
ASOMAECS
2013 100,000
S0008624 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA DE BOGOTA D C
2013 46,068,859
S0019282 ASOCIACION POPULAR RENACER ASPORE 2013 1,000,000
02016151 ASSIA EVENTOS S A S 2013 23,045,000
00676391 AUTO LUJOS LA 18 LIMITADA 2013 253,834,000
01383277 AUTOLAVADO 71 2013 2,250,000
00183407 AUTOLUJOS LA 18 2013 253,834,000
01891238 AUTOMATIZACION & FLUIDOS LTDA 2013 275,508,850
01838917 AUTOMATIZACION Y DISEÑOS ELECTRICOS
INDUSTRIALES ADEI LTDA
2013 1,179,000
01855496 AUTOSERVICIO ROMERCAR 2013 1,000,000
01779530 AUTOSZONE S A S 2012 40,000,000
01779530 AUTOSZONE S A S 2013 40,000,000
01744314 AVIOTAX E U 2013 5,000,000
01881256 AZUERO ISAZA MARCO ANTONIO 2013 2,100,000
02086485 B COLENCERIA 2013 1,179,000
01460429 BAHIAS MUSIC BAR 2013 1,179,000
02033987 BARRETO & BERBEO SISTEMAS INTEGRADOS
EN PROPIEDAD HORIZONTAL S A S
2013 2,000,000
01372278 BATUCADA BAR 2013 2,000,000
02075101 BAUTISTA CABALLERO MARIA TERESA 2012 1,000,000
02075101 BAUTISTA CABALLERO MARIA TERESA 2013 1,000,000
02162462 BAYONA MORA ALVARO RENE 2012 5,000,000
02162462 BAYONA MORA ALVARO RENE 2013 5,000,000
00672538 BECERRA ORJUELA EVERALDO 2012 8,000,000
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00672538 BECERRA ORJUELA EVERALDO 2013 8,000,000
02004203 BEJARANO DE CRUZ ELISA AURA 2013 1,170,000
02261577 BEJARANO HERNANDEZ JULIETH CATALINA 2013 1,000,000
02080273 BELEÑO RONCANCIO ERNESTO 2012 500,000
02080273 BELEÑO RONCANCIO ERNESTO 2013 980,058,100
00764633 BELTRAN CAMACHO ROMALDO ALFREDO 2013 1,179,000
01491434 BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY 2006 100,000
01491434 BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY 2007 100,000
01491434 BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY 2008 100,000
01491434 BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY 2009 100,000
01491434 BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY 2010 100,000
01491434 BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY 2011 100,000
01491434 BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY 2012 100,000
01491434 BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY 2013 100,000
02257505 BENEDETTA S A S 2013 100,000,000
02086483 BERMUDEZ TORRES LUZ MIRYAM 2013 1,179,000
01385505 BERNAL ARIZA ELIN ADRIANA 2011 20,000,000
01385505 BERNAL ARIZA ELIN ADRIANA 2012 20,000,000
01385505 BERNAL ARIZA ELIN ADRIANA 2013 20,000,000
02107743 BIENES RAICES DE COLOMBIA SAS 2013 1,100,000
01899121 BIKE ZONE ACCESORIOS Y MOTOLAVADO 2013 5,100,000
01940762 BILLARES NUEVO MILENIO DE GLORIA 2010 800,000
01940762 BILLARES NUEVO MILENIO DE GLORIA 2011 800,000
01940762 BILLARES NUEVO MILENIO DE GLORIA 2012 800,000
01940762 BILLARES NUEVO MILENIO DE GLORIA 2013 800,000
02006885 BLANCO CARDENAS MARIA YANNETH 2013 1,060,000
02143813 BLANCO DORA ISABEL 2013 1,000,000
02025415 BOHORQUEZ BUITRAGO LUZ MIRYAM 2012 1,000,000
02025415 BOHORQUEZ BUITRAGO LUZ MIRYAM 2013 4,000,000
02002651 BOHORQUEZ GUERRERO MARLENE 2013 1,071,000
01845107 BOTERO GARCIA CAYETANO DE JESUS 2013 1,500,000
01092970 BOUTIQUE ANALUX 2013 500,000
02126266 BUITRAGO BARRERA SINDY MARCELA 2012 100,000
02126266 BUITRAGO BARRERA SINDY MARCELA 2013 1,170,000
01241257 BUSTOS MARTINEZ JAIME ANTONIO 2013 94,700,000
01635195 C.E. COMUNICACION ESTRATEGICA 2013 41,000,000
01840044 CADENA PEREZ SEGUNDO JUAN 2013 1,000,000
02155450 CAICEDO CELIS LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
02234539 CALDAS JACOME DIANA MARCELA 2013 1,000,000
02268101 CALDERON ALVARADO CARLOS GIOVANNY 2013 4,000,000
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01127187 CAMPO DE TEJO LAS TRES GOTERAS 2013 1,200,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2004 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2005 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2006 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2007 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2008 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2009 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2010 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2011 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2012 100,000
01298820 CAPACCIO DANIEL ANTONIO 2013 1,000,000
01845875 CAPITAL ASOCIADO E U 2011 5,038,000
01845875 CAPITAL ASOCIADO E U 2012 37,000
01845875 CAPITAL ASOCIADO E U 2013 15,000
00644119 CARD REPUESTOS 2012 19,800,000
00644119 CARD REPUESTOS 2013 29,650,000
01428916 CARDENAS DONCEL DORA LIGIA 2013 550,000
02223644 CARDENAS HERRERA SAS 2013 100,000,000
01304947 CARDENAS SALDARRIAGA NIDIA ANDREA 2013 456,122,000
00383027 CARDENAS SOSA PEDRO 2012 19,800,000
00383027 CARDENAS SOSA PEDRO 2013 29,650,000
01100913 CARLOS OLAYA 2010 1,000,000
01100913 CARLOS OLAYA 2011 1,000,000
01100913 CARLOS OLAYA 2012 1,000,000
01100913 CARLOS OLAYA 2013 1,100,000
01110914 CARMONA JIMENEZ JOSE OMAR 2013 1,100,000
00922127 CARNES LA HOLANDESA BARIO LA
INMACULADA SBT
2013 1,000,000
02065045 CARNICOS W F 2013 2,500,000
02203004 CARVAJAL JOSE BERNARDO 2013 1,300,000
02279474 CASONA D USAQUEN HOTEL BOUTIQUE 2013 40,000,000
01092969 CASTAÑEDA GUTIERREZ ANA SIXTA 2013 500,000
01513442 CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH 2006 1,000,000
01513442 CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH 2007 1,000,000
01513442 CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH 2008 1,000,000
01513442 CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH 2009 1,000,000
01513442 CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH 2010 1,000,000
01513442 CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH 2011 1,000,000
01513442 CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH 2012 1,000,000
01513442 CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH 2013 1,100,000
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00918327 CASTELLANOS GUARGUATI GERARDO 2013 45,820,000
01263007 CASTELLANOS LIBARDO 2013 2,900,000
01695237 CASTELTOURS VIAJES Y TURISMO 2012 1,000,000
01695237 CASTELTOURS VIAJES Y TURISMO 2013 5,000,000
01670281 CASTELTOURS VIAJES Y TURISMO LTDA CON
LA SIGLA CASTELTOURS LTDA
2012 1,000,000
01670281 CASTELTOURS VIAJES Y TURISMO LTDA CON
LA SIGLA CASTELTOURS LTDA
2013 5,000,000
00882239 CASTILLO QUESADA LUIS ALBERTO 2013 195,471,000
02190710 CASTRILLON OCAMPO LUIS ERNESTO 2013 1,100,000
02237708 CASTRO CORTES JAROL OSWALDO 2013 1,179,000
01254815 CASTRO ORTIZ LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01254815 CASTRO ORTIZ LUIS FERNANDO 2013 10,000,000
01277767 CASTRO TORRES GLORIA HILDA 2008 500,000
01277767 CASTRO TORRES GLORIA HILDA 2009 500,000
01277767 CASTRO TORRES GLORIA HILDA 2010 500,000
01277767 CASTRO TORRES GLORIA HILDA 2011 500,000
01277767 CASTRO TORRES GLORIA HILDA 2012 500,000
01277767 CASTRO TORRES GLORIA HILDA 2013 1,100,000
02010174 CASTRO TORRES SANDRA LILIANA 2011 1,000,000
01238038 CAUCHOS Y TORNILLOS 777777 2013 1,000,000
00642548 CEBALLOS Y PINILLA LTDA 2013 20,000,000
02064605 CELIS DUARTE DEICY 2012 100,000
02064605 CELIS DUARTE DEICY 2013 1,179,000
02226003 CENTRAL KIDS 2013 1,179,000
01769518 CENTRO DE SERVICIOS PAPELERIA Y
MISCELANEA BLANCA
2013 1,000,000
02088911 CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL S A 2012 72,021,687,000
02088911 CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL S A 2013 143,612,421,000
01106226 CERAMIDENT 2013 9,000,000
00877563 CERSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS
Y/O CER LTDA AGENCIA DE SEGUROS
2013 656,413
01571603 CHAMORRO AGUIRRE RUBY MARIA EUGENIA 2013 10,000,000
01661838 CHATARRERIA LIZ NIYI 2013 1,100,000
01322847 CI STIGMA COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01322847 CI STIGMA COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01272063 CIDES SOFTWARE LTDA 2013 3,580,000
01350400 CIGARRERIA CHIQUITIENDA 2013 3,200,000
01991542 CIRCLE PRESS MEDICA S A S 2013 6,808,622
02104141 CITROQUEL 2013 1,000,000
01610641 CLAVIJO RIOS SANDRA DEL PILAR 2012 800,000
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01610641 CLAVIJO RIOS SANDRA DEL PILAR 2013 800,000
01918293 CLINICA LAS PEÑITAS SAS 2013 42,467,918,461
01445258 CLUB DE BILLARES BOLA ROJA N.6 2013 500,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2004 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2005 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2006 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2007 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2008 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2009 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2010 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2011 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2012 100,000
01298822 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO 2013 1,000,000
01472565 COBRA LEATHERS 2012 1,000,000
01472565 COBRA LEATHERS 2013 1,000,000
02230322 CODEWORKS 2013 1,000,000
00453296 COLOMBIANA DE DIRECTORIOS MAREMONT 2012 1,000,000
00453296 COLOMBIANA DE DIRECTORIOS MAREMONT 2013 1,000,000
01932070 COLOVEN SAS CON SIGLA COLOVEN SAS 2010 1,000,000
01932070 COLOVEN SAS CON SIGLA COLOVEN SAS 2011 1,000,000
01932070 COLOVEN SAS CON SIGLA COLOVEN SAS 2012 1,000,000
01932070 COLOVEN SAS CON SIGLA COLOVEN SAS 2013 1,000,000
02071044 COMERCIALIZADORA ALIANZA G&G S A S 2013 5,000,000
01819652 COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SOL DE
ORIENTE M M
2013 1,179,000
02127620 COMERCIALIZADORA EL SITIO SAS 2013 120,000,000
02019260 COMERCIALIZADORA GULEY 2011 1,000,000
02019260 COMERCIALIZADORA GULEY 2012 1,000,000
02019260 COMERCIALIZADORA GULEY 2013 1,000,000
02226511 COMERCIALIZADORA JAPA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 900,000
01833679 COMERCIALIZADORA MAFER INTERNACIONAL S
A S
2012 1,000,000
01833679 COMERCIALIZADORA MAFER INTERNACIONAL S
A S
2013 1,000,000
02274805 COMERCIALIZADORA MERCA SOCIAL SAS 2013 9,722,000
01494688 COMERCIALIZADORA MUNCAR LTDA 2013 8,000,000
01108436 COMERCIALIZADORA RAMJOSEL LTDA 2009 1,000,000
01108436 COMERCIALIZADORA RAMJOSEL LTDA 2010 1,000,000
01108436 COMERCIALIZADORA RAMJOSEL LTDA 2011 1,000,000
01108436 COMERCIALIZADORA RAMJOSEL LTDA 2012 1,000,000
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02116570 COMERCIALIZADORA WILL S SAS 2012 200,000
02116570 COMERCIALIZADORA WILL S SAS 2013 200,000
01304948 COMESTIBLES MICHELITA 2013 10,000,000
02107624 COMIDAS RAPIDAS MI JEJE 2013 1,179,000
01148224 COMIDAS RAPIDAS PAQUE PIQUE 2013 1,000,000
01050461 COMPAÑIA DE PRODUCTOS AMERICANOS LTDA
COPRA LTDA
2013 50,146,000
01170169 COMPAÑIA DE PRODUCTOS AMERICANOS LTDA
COPRA LTDA
2013 1,000,000
01833332 COMPUCARLOS 2013 1,000,000
01525502 COMUNICACIONES NATALIA ALEX 2006 1,100,000
01525502 COMUNICACIONES NATALIA ALEX 2007 1,100,000
01525502 COMUNICACIONES NATALIA ALEX 2008 1,100,000
01525502 COMUNICACIONES NATALIA ALEX 2009 1,100,000
01525502 COMUNICACIONES NATALIA ALEX 2010 1,100,000
01525502 COMUNICACIONES NATALIA ALEX 2011 1,100,000
01525502 COMUNICACIONES NATALIA ALEX 2012 1,100,000
01525502 COMUNICACIONES NATALIA ALEX 2013 1,100,000
01667635 COMUNICACIONES RUGEL 2008 100,000
01667635 COMUNICACIONES RUGEL 2009 100,000
01667635 COMUNICACIONES RUGEL 2010 100,000
01667635 COMUNICACIONES RUGEL 2011 100,000
01667635 COMUNICACIONES RUGEL 2012 100,000
01667635 COMUNICACIONES RUGEL 2013 100,000
S0023857 COMUNIDAD DE LAICOS EUCARISTICOS
MARIANOS CON SIGLA CLEM
2013 423,581,478
01697136 CONFECCION Y DECORACION HAHO PB 2008 800,000
01697136 CONFECCION Y DECORACION HAHO PB 2009 800,000
01697136 CONFECCION Y DECORACION HAHO PB 2010 1,000,000
01697136 CONFECCION Y DECORACION HAHO PB 2011 1,000,000
01697136 CONFECCION Y DECORACION HAHO PB 2012 1,000,000
01697136 CONFECCION Y DECORACION HAHO PB 2013 1,000,000
00677930 CONFECCIONES DEPORTIVAS RABELO 2013 1,170,000
00918329 CONFECCIONES LILI SPORT 2013 10,000,000
01252164 CONSTRUCCIONES BONIVENTO LTDA 2013 1,542,960,384
01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2005 100,000
01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2006 100,000
01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2007 100,000
01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2008 100,000
01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2009 100,000
01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2010 100,000
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01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2011 100,000
01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2012 100,000
01210609 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S 2013 20,000,000
00674039 CONSTRUCTORA GOLAR LTDA 2013 2,333,737,000
02064164 CONTABILIDAD & ASESORIAS SAS 2012 5,608,000
02064164 CONTABILIDAD & ASESORIAS SAS 2013 13,540,000
S0031169 COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA LTDA
CAFICOSTA
2013 4,612,237,642
S0003354 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
EMPLEADOS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO
CEICC
2013 223,449,000
00420335 COPIAS NIZA 2012 1,000,000
00420335 COPIAS NIZA 2013 1,000,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2002 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2003 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2004 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2005 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2006 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2007 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2008 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2009 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2010 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2011 100,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2012 1,000,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2013 1,000,000
S0017196 CORPORACION ONG BANCO DE CIENCIA Y
PROYECTOS DE COOPERACION EUROPEA PARA
EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA Y CUYA
SIGLA ES BANEURO
2013 1,000,000
00700602 CORREA ARISTIZABAL IMPRESORES 2013 1,100,000
00700599 CORREA ARISTIZABAL JAIME DE JESUS 2013 1,100,000
01683263 CORREA DE VILLEGAS CLARA SOFIA 2013 4,500,000
01624829 CORREDOR LEON DIEGO RAUL 2013 1,179,000
01294475 CORTE Y COLOR SALA DE BELLEZA 2011 750,000
01294475 CORTE Y COLOR SALA DE BELLEZA 2012 750,000
01294475 CORTE Y COLOR SALA DE BELLEZA 2013 750,000
00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2005 500,000
00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2006 500,000
00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2007 500,000
00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2008 500,000
00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2009 800,000
00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2010 1,000,000
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00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2011 1,000,000
00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2012 1,000,000
00179064 CORTES DE CADENA ALICIA 2013 1,000,000
01543148 COSIO MORENO LILIA AMPARO 2013 1,170,000
01411994 COTAME MELBA ESPERANZA 2013 1,600,000
01798969 COTRINA LEON DIANA 2009 500,000
01798969 COTRINA LEON DIANA 2010 500,000
01798969 COTRINA LEON DIANA 2011 500,000
01798969 COTRINA LEON DIANA 2012 500,000
01798969 COTRINA LEON DIANA 2013 500,000
00928642 CREANDO SOLUCIONES LTDA 2012 35,495,418
00928642 CREANDO SOLUCIONES LTDA 2013 13,538,710
01689640 CRIOLLO ROLDAN JOSE HELI 2013 1,170,000
00722704 CRUZ SAENZ JOSE GABRIEL 2011 1,000,000
00722704 CRUZ SAENZ JOSE GABRIEL 2012 1,050,000
00722704 CRUZ SAENZ JOSE GABRIEL 2013 1,179,000
01920308 CUBICUM S.A.S 2013 84,852,059
02190289 DAHER SPORT 2013 2,060,000
01805512 DARVEL 2012 1,000,000
01805512 DARVEL 2013 10,000,000
01819399 DAZA HARVEY ADRIANO 2009 900,000
01819399 DAZA HARVEY ADRIANO 2010 900,000
01819399 DAZA HARVEY ADRIANO 2011 900,000
01819399 DAZA HARVEY ADRIANO 2012 900,000
01819399 DAZA HARVEY ADRIANO 2013 900,000
02191995 DECORA CUBRIENDO S A S 2013 30,000,000
02062064 DELS Y CIA S A S 2013 1,816,329,000
00535545 DELTAPROCESOS LTDA 2012 10,000,000
00535545 DELTAPROCESOS LTDA 2013 10,000,000
01821619 DEMOLICIONES EL RADAR 2012 5,000,000
01821619 DEMOLICIONES EL RADAR 2013 5,000,000
02223430 DEPARTAMENTO TECNICO DE MANTENIMIENTO 2013 500,000
01567546 DEPOSITO DE CERVEZA V C 2013 1,100,000
02004204 DESECHABLES ELISA 2013 1,170,000
02020909 DETERGENTES Y ACABADOS DYA S A S 2013 17,436,263
01307268 DIAZ JARAMILLO JORGE 2009 15,120,000
01307268 DIAZ JARAMILLO JORGE 2010 15,876,000
01307268 DIAZ JARAMILLO JORGE 2011 16,670,000
01307268 DIAZ JARAMILLO JORGE 2012 17,503,000
01307268 DIAZ JARAMILLO JORGE 2013 18,380,000
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02104138 DIAZ MANRIQUE MIGUEL 2013 1,000,000
00491043 DIAZ PARRADO MARCO FIDEL 2013 29,610,000
02123895 DIAZ PEÑA DIANA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01916821 DIAZ YAMILE 2013 5,500,000
00665082 DIEGO LEON DISTRIBUCIONES LTDA 2013 15,300,000
02079572 DISCOTECA LA RUMBA BAR 2013 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2004 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2005 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2006 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2007 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2008 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2009 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2010 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2011 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 1,000,000
00934151 DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,000,000
00392890 DISTRIBUCIONES GOMGUER Y CIA LTDA 2011 70,339,000
00392890 DISTRIBUCIONES GOMGUER Y CIA LTDA 2012 69,461,000
00392890 DISTRIBUCIONES GOMGUER Y CIA LTDA 2013 83,105,000
01819404 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS HARVEY 2009 900,000
01819404 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS HARVEY 2010 900,000
01819404 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS HARVEY 2011 900,000
01819404 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS HARVEY 2012 900,000
01819404 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS HARVEY 2013 900,000
01918772 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ORLANDO
RODRIGUEZ C
2013 9,800,000
00714935 DISTRIBUIDORA LA GALLEGUITA 2013 1,000,000
01509357 DISTRIBUIDORA WILVAL E U 2012 1,000,000
01509357 DISTRIBUIDORA WILVAL E U 2013 1,000,000
01695798 DISTRIPOLLOS SANTANDER J C 2012 100,000
01695798 DISTRIPOLLOS SANTANDER J C 2013 1,179,000
01745998 DISUMEDICAL SAS 2012 30,000,000
01745998 DISUMEDICAL SAS 2013 30,000,000
02068269 DREB S A S 2013 29,888,624
01443915 DROGAS SAN MARTIN N F 2013 900,000
01687944 DROGUERIA ULTRAMEDICA 2013 500,000
02137075 DROGUERIA ULTRAMEDICA 2 B M 2013 500,000
01549848 DRY TECH LTDA Y BAJO EL NOMBRE
COMERCIAL O SIGLA TROPICAL PULPS
2013 100
01754741 DUARTE RAMIRO ALEXANDER 2013 10,000,000
02263376 DUARTE RUIZ OSCAR JAVIER 2013 2,000,000
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01914955 DUCUARA TAPIA HERMIDES 2013 1,000,000
01710951 E R C SERVICIOS 2013 40,000,000
01283453 EAST MARKET TRADING S A S 2013 100,000
01183521 EAST MARKET TRADING SAS 2013 598,887,000
00862291 ECOLOMBIA TOURS 2013 500,000
00094557 EDGARDO FOSCHINI DE MEDINA E HIJOS Y
CIA S EN C
2012 6,600,000
00094557 EDGARDO FOSCHINI DE MEDINA E HIJOS Y
CIA S EN C
2013 6,800,000
00885277 EL AMPERIO DEL NORTE 2012 1,500,000
00885277 EL AMPERIO DEL NORTE 2013 1,768,000
01263009 EL CASTILLO DE LAS MEDIAS 2013 1,700,000
02014283 ELECTRICOS LIZARAZO 2012 40,000
02014283 ELECTRICOS LIZARAZO 2013 1,000,000
01872151 ELECTRONICA INDUSTRIAL E
INSTRUMENTACION ANALITICA
2011 800,000
01872151 ELECTRONICA INDUSTRIAL E
INSTRUMENTACION ANALITICA
2012 800,000
01872151 ELECTRONICA INDUSTRIAL E
INSTRUMENTACION ANALITICA
2013 800,000
02151087 ESCUDERO SARTORIAL 2013 15,000,000
S0041095 ESCUELA DE ACTUALIZACION JURIDICA 2013 7,000,000
01092998 ESPITIA CHACON CECILIA 2013 6,000,000
00905760 ESPITIA LOZANO JOSE ANDRES 2011 1,000,000
00905760 ESPITIA LOZANO JOSE ANDRES 2012 1,000,000
00905760 ESPITIA LOZANO JOSE ANDRES 2013 1,300,000
01813997 ESPITIA ORTIZ JAIRO ANDRES 2013 1,000,000
02069769 ESPITIA ORTIZ JHONATAN STIVEN 2013 1,000,000
01464050 ESTACION DE SERVICIO RIO PRADO
INVERSIONES CAMALEOPOTAMIA LTDA
2013 60,288,000
01523862 ESTHETIC FACIAL HOLDING SEDE 2 2013 500,000
01335743 ESTRADA DACCACH SAMIR 2012 1,000,000
01335743 ESTRADA DACCACH SAMIR 2013 1,000,000
01777608 ETIMO LTDA 2012 23,621,000
01777608 ETIMO LTDA 2013 23,621,000
01513443 EXOTIC S PEOPLE AND KIDS 2006 1,000,000
01513443 EXOTIC S PEOPLE AND KIDS 2007 1,000,000
01513443 EXOTIC S PEOPLE AND KIDS 2008 1,000,000
01513443 EXOTIC S PEOPLE AND KIDS 2009 1,000,000
01513443 EXOTIC S PEOPLE AND KIDS 2010 1,000,000
01513443 EXOTIC S PEOPLE AND KIDS 2011 1,000,000
01513443 EXOTIC S PEOPLE AND KIDS 2012 1,000,000
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01513443 EXOTIC S PEOPLE AND KIDS 2013 1,000,000
01177826 EXPENDIO DE CARNES ALEJANDRIA 2013 10,000,000
00966996 EXPRESS DESECHABLES 2013 1,500,000
01694225 FABRICA DE ESPEJOS VITALUZ 2003 2013 8,100,000
02065043 FANDIÑO PINEDA WILSON ORLANDO 2013 2,500,000
00922126 FARIAS ZARATE WILIAN 2013 1,600,000
01523860 FERNANDEZ OLARTE JORGE HUMBERTO 2013 500,000
02162472 FERRE ELECTRICOS M K 2013 5,000,000
02155079 FERREDEPOSITO TORRES TORRES 2013 2,000,000
02258576 FERRETERIA LA NUEVA II 2013 500,000
00282631 FIAT PANDA 2013 1,000,000
02255084 FINANCIAL BUSINESS WORLD SAS 2013 3,000,000
01717909 FLOREZ Y JAIMES CIA LTDA 2013 38,831,000
S0001704 FONDO DE EMPLEADOS DELIMA BOGOTA 2013 1,795,232,685
01443913 FONTECHA DIAZ NESTOR 2013 900,000
01566367 FOSCHINI VALLEJO DANIELA 2011 100,000
01566367 FOSCHINI VALLEJO DANIELA 2012 100,000
01566367 FOSCHINI VALLEJO DANIELA 2013 1,100,000
01562894 FOSCHINI VALLEJO GIOVANNA 2008 100,000
01562894 FOSCHINI VALLEJO GIOVANNA 2009 100,000
01562894 FOSCHINI VALLEJO GIOVANNA 2010 100,000
01562894 FOSCHINI VALLEJO GIOVANNA 2011 100,000
01562894 FOSCHINI VALLEJO GIOVANNA 2012 100,000
01562894 FOSCHINI VALLEJO GIOVANNA 2013 1,000,000
01717501 FRAGMENTA STUDIO DESIGN 2013 1,000,000
02006889 FRUTAS Y VERDURAS LAURA DANIELA 2013 1,060,000
S0014776 FUNDACION ANA ROSA ALARCON DE NIETO
PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DEL
MUNICIPIO DE SUSA QUE TAMBIEN PODRA
SER DENOMINADA ARAD EN VIDA O
SIMPLEMENTE ARAD
2013 115,862,568
S0042815 FUNDACION EDUCATIVA Y FILANTROPICA
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
2013 2,000,000
S0037140 FUNDACION MISIONEROS DEL AMOR DIVINO Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA F M
A D
2013 4,000,000
S0033394 FUNDACION MODERNO SIGLO XXI CUYAS
SIGLAS SERAN FMSXXI
2013 1,100,000
S0016265 FUNDACION PARA LA PARTICIPACION Y LA
RECONCILIACION NACIONAL
2013 615,653,000
S0010769 FUNDACION REELS & EFFECTS 2013 1,000,000
02076909 GAFAS Y RELOJES EDWIN 2012 1,000,000
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02076909 GAFAS Y RELOJES EDWIN 2013 1,000,000
01247209 GALEANO CHACON LUZ MIREYA 2013 1,500,000
00862289 GALINDO PAEZ ANDRES DAVID 2013 500,000
01686019 GALVIS CASTILLO WILSON ANTONIO 2008 700,000
01686019 GALVIS CASTILLO WILSON ANTONIO 2009 700,000
01686019 GALVIS CASTILLO WILSON ANTONIO 2010 1,000,000
01686019 GALVIS CASTILLO WILSON ANTONIO 2011 1,000,000
01686019 GALVIS CASTILLO WILSON ANTONIO 2012 1,000,000
01686019 GALVIS CASTILLO WILSON ANTONIO 2013 12,000,000
02107622 GAMEZ SANCHEZ MARY CRUZ 2013 1,179,000
00854518 GARAY LOPEZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01754580 GARCIA & RINCON ABOGADOS CONSULTORES
SOCIEDAD LTDA
2013 1,179,000
01473416 GARCIA ANGEL NUBIA MARLEN 2013 1,133,000
01283092 GARCIA BAYONA JENNY CONSUELO 2012 650,000
01283092 GARCIA BAYONA JENNY CONSUELO 2013 650,000
00707716 GARIBELLO DE GAMBA MARIA MARTHA 2013 1,100,000
01332000 GARZON LOPEZ MARIO HUMBERTO 2013 1,575,000
01838135 GARZON NOVA ADRIANA YULIET 2009 900,000
01838135 GARZON NOVA ADRIANA YULIET 2010 900,000
01838135 GARZON NOVA ADRIANA YULIET 2011 900,000
01838135 GARZON NOVA ADRIANA YULIET 2012 900,000
01838135 GARZON NOVA ADRIANA YULIET 2013 900,000
01667633 GELVEZ RANGEL CARLOS ALONSO 2008 100,000
01667633 GELVEZ RANGEL CARLOS ALONSO 2009 100,000
01667633 GELVEZ RANGEL CARLOS ALONSO 2010 100,000
01667633 GELVEZ RANGEL CARLOS ALONSO 2011 100,000
01667633 GELVEZ RANGEL CARLOS ALONSO 2012 100,000
01667633 GELVEZ RANGEL CARLOS ALONSO 2013 100,000
01390325 GENESIS LIBROS Y ARTICULOS RELIGIOSOS
VELADORAS
2013 5,000,000
02128533 GESTION EN BIENES Y SERVICIOS LIMITADA
G B Y S LTDA
2012 100,000,000
02128533 GESTION EN BIENES Y SERVICIOS LIMITADA
G B Y S LTDA
2013 100,000,000
01301918 GIMNASIO DE ED ESPECIAL FEDERICO
FROEBEL
2013 100,000
00473150 GIMNASIO DE EDUCACION ESPECIAL
FEDERICO FROEBEL LTDA
2013 271,672,728
02049618 GOMEZ ARENAS JENNY 2011 2,000,000
02049618 GOMEZ ARENAS JENNY 2012 2,000,000
02049618 GOMEZ ARENAS JENNY 2013 2,000,000
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02222562 GOMEZ ORTEGA ANYELA CAROLINA 2013 4,000,000
02223427 GOMEZ RAMIREZ JAIRO 2013 500,000
02242917 GOMEZ ZARATE KATHERINE 2013 7,067,679
02032034 GONZALEZ BLANCO CLAUDIA LILIANA 2013 1,000,000
00686929 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS LAURENCIO 2012 1,000,000
00686929 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS LAURENCIO 2013 6,000,000
01813113 GONZALEZ GONZALEZ OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01813113 GONZALEZ GONZALEZ OLGA LUCIA 2013 3,200,000
02169685 GONZALEZ VELANDIA MARIA LUCILA 2013 1,000,000
02238052 GOOP COLOMBIA SAS 2013 177,700,918
02238053 GOOP COLOMBIA SAS 2013 177,700,918
00193639 GRAFICAS MARTELL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 49,650,000
02225998 GRIMALDO GONZALEZ BEATRIZ 2013 1,179,000
01654570 GRUPO EMPRESARIAL MAYA LTDA 2010 1,000,000
01654570 GRUPO EMPRESARIAL MAYA LTDA 2011 1,000,000
01654570 GRUPO EMPRESARIAL MAYA LTDA 2012 1,000,000
01654570 GRUPO EMPRESARIAL MAYA LTDA 2013 1,000,000
01206541 GUALDRON GONZALEZ SERAFIN 2013 65,668,000
02242922 GUANTES INDUSTRIALES KATHERINE GOMEZ 2013 500,000
01865877 GUASCA PARRA WILSON HUMBERTO 2013 1,100,000
01562896 GUIDOS PRODUCTOS GOURMET 2008 100,000
01562896 GUIDOS PRODUCTOS GOURMET 2009 100,000
01562896 GUIDOS PRODUCTOS GOURMET 2010 100,000
01562896 GUIDOS PRODUCTOS GOURMET 2011 100,000
01562896 GUIDOS PRODUCTOS GOURMET 2012 100,000
01562896 GUIDOS PRODUCTOS GOURMET 2013 1,000,000
02248517 GUTIERREZ SILVA IRENE 2013 1,000,000
01839490 GUZMAN ALVAREZ CLAUDIA PATRICIA 2013 10,020,000
00672539 HAIR ROCK 2012 8,000,000
00672539 HAIR ROCK 2013 8,000,000
00821453 HENAO BENAVIDES RAFAEL ANTONIO 2013 1
01243915 HERNANDEZ BALLEN LEONIDAS 2013 650,000
01936189 HERNANDEZ CABRERA DIEGO MAURICIO 2012 1,000,000
01936189 HERNANDEZ CABRERA DIEGO MAURICIO 2013 1,000,000
02272736 HERNANDEZ DE PEÑA MARIA ANA ROSA 2013 500,000
01115839 HERRERA MOSCOTE YANIS LEONOR 2013 600,000
01318007 HIDRAULITORRES E U. 2010 1,000,000
01318007 HIDRAULITORRES E U. 2011 1,071,000
01318007 HIDRAULITORRES E U. 2012 1,133,000
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01318007 HIDRAULITORRES E U. 2013 1,179,000
02153424 HOTEL NATALY 2012 5,000,000
02153424 HOTEL NATALY 2013 5,000,000
01350365 IBAÑEZ JEJEN FLOR MARIA NIEVES 2013 3,200,000
02255399 IDEAS EN CONSTRUCCIONES VDL S.A.S 2013 5,000,000
02183741 ILUMINAR CON LEDS SAS SIGLA ILEDMINAR
SAS
2013 5,000,000
02234543 IMAGEN  STUDIOS 2013 1,000,000
02218055 IMPORT SOLUTIONS COMPANY S A S 2013 1,000,000
02184993 IMPOTRASERCAR S A S 2013 10,380,000
00654162 INFANTE DE RAVELO CARMEN ROSA 2013 1,170,000
02235799 INFORA COLOMBIA LTDA 2013 237,286,302
02162265 INMOBILIARIA CONTACTOS EL SOL SAS 2013 10,000,000
01914956 INTERNET Y COMUNICACIONES SAMIR
CASALOMA
2013 1,000,000
01695025 INTERXOFT LTDA 2013 451,689,275
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1976 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1977 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1978 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1979 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1980 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1981 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1982 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1983 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1984 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1985 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1986 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1987 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1988 5,526,000




00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1990 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1991 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1992 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1993 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1994 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1995 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1996 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1997 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1998 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
1999 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2000 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2001 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2002 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2003 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2004 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2005 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2006 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2007 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2008 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2009 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2010 5,526,000
00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2011 5,526,000




00019171 INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN
LIQUIDACION
2013 368,158,000
02145374 INVERSIONES NESCUATA SAS 2013 8,537,000
02004466 INVERSIONES NYMEX S A S 2012 460,000
02004466 INVERSIONES NYMEX S A S 2013 510,000
02042906 INVERSIONES ROMARANA S A S 2011 20,000,000
02042906 INVERSIONES ROMARANA S A S 2012 20,000,000
02042906 INVERSIONES ROMARANA S A S 2013 20,000,000
01053141 INVERSIONES Y DESARROLLOS PARANA S A S 2013 1,500,000
02076906 ISAZA GOMEZ EDWIN AUGUSTO 2012 1,000,000
02076906 ISAZA GOMEZ EDWIN AUGUSTO 2013 1,000,000
01106220 JARA MONTOYA GABRIEL JAIME 2013 3,000,000
01730932 JARED COMUNICACIONES 2011 800,000
01730932 JARED COMUNICACIONES 2012 800,000
01730932 JARED COMUNICACIONES 2013 800,000
02258572 JAUREGUI RODRIGUEZ INGRID LILIANA 2013 500,000
02056378 JIMENEZ RIVEROS GIOVANNI 2012 1,071,200
02056378 JIMENEZ RIVEROS GIOVANNI 2013 1,071,200
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2006 1,100,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2007 1,100,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2008 1,100,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2009 1,100,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2010 1,100,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2011 1,100,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2012 1,100,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2013 1,100,000
01922487 JOSHUA CAFE DUBLIN SAS 2013 172,699,000
01686023 JW BICICLETAS 2008 700,000
01686023 JW BICICLETAS 2009 700,000
01686023 JW BICICLETAS 2010 1,000,000
01686023 JW BICICLETAS 2011 1,000,000
01686023 JW BICICLETAS 2012 1,000,000
01686023 JW BICICLETAS 2013 1,700,000
01909960 KRISTAL ICE JEANS 2013 10,000,000
00679839 LA CASA DE PIEDRA EL DESCANSO 2013 1,030,000
01871119 LA ESQUINA DE ROONY 2012 1,030,000
01871119 LA ESQUINA DE ROONY 2013 1,030,000
01135461 LA EXCLUSIVA 2013 2,000,000
00918110 LA FACHADA PIZZA BAR 2013 2,800,000
02210203 LA FACHADA PIZZA BAR CHIA 2013 1,000,000
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01813112 LA FUENTE DORADA PAN PAN 2012 1,000,000
01813112 LA FUENTE DORADA PAN PAN 2013 6,000,000
01747056 LA MINA HERRAJES 2013 1,500,000
02027517 LA TERRINE HACIENDA 2011 100,000
02027517 LA TERRINE HACIENDA 2012 100,000
02027517 LA TERRINE HACIENDA 2013 1,100,000
01798973 LA TIENDA DE KAROL DURLEY 2009 500,000
01798973 LA TIENDA DE KAROL DURLEY 2010 500,000
01798973 LA TIENDA DE KAROL DURLEY 2011 500,000
01798973 LA TIENDA DE KAROL DURLEY 2012 500,000
01798973 LA TIENDA DE KAROL DURLEY 2013 500,000
00773892 LA TIENDA SUPERMARKET 2013 39,500,000
00457546 LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES
FLORICANELA LIMITADA
2013 8,350,000
01446870 LAGUNA VARGAS DORA ALICIA 2006 500,000
01446870 LAGUNA VARGAS DORA ALICIA 2007 500,000
01446870 LAGUNA VARGAS DORA ALICIA 2008 500,000
01446870 LAGUNA VARGAS DORA ALICIA 2009 500,000
01446870 LAGUNA VARGAS DORA ALICIA 2010 500,000
01446870 LAGUNA VARGAS DORA ALICIA 2011 500,000
01446870 LAGUNA VARGAS DORA ALICIA 2012 500,000
01446870 LAGUNA VARGAS DORA ALICIA 2013 500,000
01872150 LAMPREA PINZON ERNESTO 2011 800,000
01872150 LAMPREA PINZON ERNESTO 2012 800,000
01872150 LAMPREA PINZON ERNESTO 2013 800,000
02049620 LAURA COMUNICACIONES DE LA 22 2011 2,000,000
02049620 LAURA COMUNICACIONES DE LA 22 2012 2,000,000
02049620 LAURA COMUNICACIONES DE LA 22 2013 2,000,000
02001820 LAVANDERIA LAVAPRONTOX 2013 6,000,000
00707719 LAVANDERIA Y MISCELANEA DIMAR 2013 1,100,000
00684980 LAVASECO CENTER MATIC 2013 5,000,000
01413083 LAVERDE ARIZA JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01413083 LAVERDE ARIZA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02044738 LEON BELTRAN YAMILE ESPERANZA 2013 2,900,000
01957504 LEON MENDEZ MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01957504 LEON MENDEZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00918109 LEON QUECANO CARLOS ALBERTO 2013 3,800,000
02019254 LEYTON AGUIRRE LEIDY CAROLINA 2011 1,000,000
02019254 LEYTON AGUIRRE LEIDY CAROLINA 2012 1,000,000
02019254 LEYTON AGUIRRE LEIDY CAROLINA 2013 1,000,000
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01543150 LILIA AMPARO 2013 1,170,000
01586096 LIZARAZO BONILLA HERNAN 2013 1,100,000
02014278 LIZARAZO SALAZAR GRATINIANO 2012 40,000
02014278 LIZARAZO SALAZAR GRATINIANO 2013 1,000,000
02192031 LOAMA S A S 2013 221,478,000
02268707 LOGROS INMOBILIARIOS SAS 2013 3,000,000
01960619 LOPEZ ARIAS MARIA EUGENIA 2012 1,000,000
01960619 LOPEZ ARIAS MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
02207033 LOPEZ BOTERO GLORIA ELCY 2013 5,000,000
01390323 LOPEZ BUITRAGO SADY ALFONSO MARIA 2013 11,000,000
00805221 LOPEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO 2013 2,350,000
01369442 LOPEZ PEÑA MISAEL FERNANDO 2013 1,179,000
02144556 LOZANO MORALES JUAN MANUEL 2013 50,000,000
01973054 MADERAS LEOPOLDO 2013 1,000,000
02094657 MAHECHA RODRIGUEZ ALFONSO 2012 1,000,000
02094657 MAHECHA RODRIGUEZ ALFONSO 2013 1,000,000
02170471 MAIL BOXES ETC OXCA CENTENARIO 2013 1
01276148 MALAVER BERNAL LUIS FERNANDO 2012 1,500,000
01276148 MALAVER BERNAL LUIS FERNANDO 2013 1,500,000
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2004 1
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2005 1
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2006 1
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2007 100,000
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2008 100,000
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2009 100,000
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2010 100,000
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2011 100,000
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2012 100,000
01301336 MALDONADO MENDOZA YOLANDA 2013 100,000
02094661 MANUFACTURAS ALFONSO MAHECHA 2012 1,000,000
02094661 MANUFACTURAS ALFONSO MAHECHA 2013 1,000,000
01580684 MARIA TERESA PELUQUERIA 2007 900,000
01580684 MARIA TERESA PELUQUERIA 2008 900,000
01580684 MARIA TERESA PELUQUERIA 2009 900,000
01580684 MARIA TERESA PELUQUERIA 2010 900,000
01580684 MARIA TERESA PELUQUERIA 2011 900,000
01580684 MARIA TERESA PELUQUERIA 2012 900,000
01580684 MARIA TERESA PELUQUERIA 2013 900,000
01747053 MARIN MARIN EDWIN HORACIO 2013 1,500,000
00785297 MARQUETERIA DAVIDRIOS 2013 1,600,000
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01227165 MARTINEZ AREVALO CLAUDIA 2013 15,371,000
02276357 MARTINEZ AVILA YENI MARITZA 2013 1,000,000
01336469 MARTINEZ LOPEZ MARISOL 2013 109,035,651
01247732 MARTINEZ ROJAS BLANCA NOHORA 2013 1,500,000
00992932 MARTINEZ TOVAR MILDRED 2013 500,000
02207331 MASSIVE EVENTOS 2013 500,000
02040132 MAYA ROJAS DIEGO MAURICIO 2013 5,300,000
01014389 MAYORGA ROBLES WILSON 2013 1,700,000
01485161 MAZA HERNANDEZ MARIA FATIMA 2013 1,000,000
01679151 MC MERINO S A S 2013 244,530,200
01274815 MEDINA LEDESMA YOLANDA 2012 4,000,000
01274815 MEDINA LEDESMA YOLANDA 2013 5,000,000
02227955 MEJIA GALEANO RODRIGO HELADIO 2013 1,000,000
01667170 MELBA CUBILLOS LTDA AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA
2013 14,637,348
00670947 MENDEZ CASTILLO JESUS MARIA 2013 1,179,000
01767797 MENDEZ GARCIA SUSANA DEL CARMEN 2011 600,000
01767797 MENDEZ GARCIA SUSANA DEL CARMEN 2012 700,000
01767797 MENDEZ GARCIA SUSANA DEL CARMEN 2013 800,000
02130400 MENDEZ NAVARRO FERNANDO 2013 2,500,000
01840046 MERCADO JC 2013 1,000,000
01228121 MERCADO SAN ALFONSO 2012 990,000
01228121 MERCADO SAN ALFONSO 2013 990,000
02035674 MEZA TORRES ALEJANDRO 2013 6,100,000
02222572 MI CIGARRERIA # 18 2013 1,500,000
01717247 MIG RUBBERS EMPRESA UNIPERSONAL 2013 40,000,000
01420660 MILLAN BOCANEGRA GISSEL 2011 650,000
01420660 MILLAN BOCANEGRA GISSEL 2012 650,000
01420660 MILLAN BOCANEGRA GISSEL 2013 650,000
02265760 MISCELANEA PETETE VILLA ELISA 2013 500,000
02002652 MISCELANIA Y PAPELERIA VIVI 2013 1,071,000
02025418 MOBIL CENTRO DE LUBRICANTES MATHIS 2012 1,000,000
02025418 MOBIL CENTRO DE LUBRICANTES MATHIS 2013 4,000,000
02190284 MOLINA BERNAL JULIE ANDREA 2013 2,060,000
02206807 MONCADA ROMERO LUZ ADRIANA 2013 3,500,000
01243918 MONTALLANTAS EL AMIGO GACHANCIPA 2013 650,000
00920066 MONTALLANTAS LAS DOS ZZ 2013 750,000
00458609 MONTAÑA QUIROGA ROSALBA 2013 950,000
01445254 MONTEALEGRE BORRERO USMILDO 2013 500,000
01717498 MONTEALEGRE CALVO CAMILA ANDREA 2013 1,000,000
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00420398 MONTENEGRO MENDEZ ELIAS ENRIQUE 2013 1,179,000
00453295 MONTILLA DE VARGAS MARIA EUGENIA 2012 1,000,000
00453295 MONTILLA DE VARGAS MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
00135225 MORENO AMAYA ELIECER 2013 17,000,000
01997589 MORENO CASTRO DEYSI MARCELA 2011 1,000,000
01997589 MORENO CASTRO DEYSI MARCELA 2012 1,000,000
01997589 MORENO CASTRO DEYSI MARCELA 2013 1,170,000
01015687 MORENO DE MONTENEGRO ROSA HELENA 2012 900,000
01015687 MORENO DE MONTENEGRO ROSA HELENA 2013 1,720,000
01242065 MORENO GARCIA CESAR JAVIER 2010 5,000,000
01242065 MORENO GARCIA CESAR JAVIER 2011 5,000,000
01242065 MORENO GARCIA CESAR JAVIER 2012 5,000,000
01242065 MORENO GARCIA CESAR JAVIER 2013 5,000,000
02248440 MORENO HERRERA FREDY ANDRES 2013 1,000,000
01754824 MORENO MORENO CARLOS HERNANDO 2010 1,000,000
01754824 MORENO MORENO CARLOS HERNANDO 2011 1,000,000
01754824 MORENO MORENO CARLOS HERNANDO 2012 1,000,000
01754824 MORENO MORENO CARLOS HERNANDO 2013 1,000,000
01383276 MORENO MORENO SANTIAGO 2013 2,250,000
01277770 MOTOS CHARLIE 2008 500,000
01277770 MOTOS CHARLIE 2009 500,000
01277770 MOTOS CHARLIE 2010 500,000
01277770 MOTOS CHARLIE 2011 500,000
01277770 MOTOS CHARLIE 2012 500,000
01277770 MOTOS CHARLIE 2013 1,100,000
01811945 MOYANO PALACIO NANCY JANETHE 2011 5,000,000
01811945 MOYANO PALACIO NANCY JANETHE 2012 5,000,000
01811945 MOYANO PALACIO NANCY JANETHE 2013 5,000,000
00552939 MUEBLES MADERVIP 2011 9,850,000
00552939 MUEBLES MADERVIP 2012 9,990,000
00552939 MUEBLES MADERVIP 2013 10,100,000
02227959 MUEBLES MEJIA. 2013 1,000,000
02153423 MUNAR SALAZAR ADRIANA MARIA 2012 5,000,000
02153423 MUNAR SALAZAR ADRIANA MARIA 2013 5,000,000
01819651 MUTIS CALDERON MAYRA 2013 1,179,000
01263354 NARANJO JARAMILLO YOLANDA HERMELINA 2012 18,721,000
01263354 NARANJO JARAMILLO YOLANDA HERMELINA 2013 28,996,000
01571274 NATURAL LUZ 2013 850,000
01025040 NIETO DE FORERO GLORIA AMPARO 2013 7,800,000
01269413 NIETO VELASQUEZ MARIA ISABEL 2013 900,000
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01951779 NIMONA SAS 2013 10,000,000
01744173 NOVA CHACON MAURICIO 2013 500,000
02124787 NUTRIFRUT S COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
01730931 OCAMPO FLOREZ JAZMINE MAYURI 2011 800,000
01730931 OCAMPO FLOREZ JAZMINE MAYURI 2012 800,000
01730931 OCAMPO FLOREZ JAZMINE MAYURI 2013 800,000
01100909 OLAYA RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO 2010 1,000,000
01100909 OLAYA RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO 2011 1,000,000
01100909 OLAYA RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO 2012 1,000,000
01100909 OLAYA RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO 2013 1,100,000
01865878 OLIMPICO EXPRESS 2013 1,100,000
00628564 OLIVERAS TORRES FRANCISCO GABRIEL 2013 1,500,000
02237711 ONE MONKEY SHOP 2013 1,179,000
02268103 OPEN STAR SUBA 2013 4,000,000
02044740 ORAL HEALTH CARE 2013 2,900,000
01559841 ORGANIZACION MUNDO EDUCATIVO BOGOTA 2013 1,000,000
02276326 ORTIZ GONZALEZ HILDA 2013 1,000,000
02135183 ORTIZ HERRERA VICENTE 2012 1,000,000
02135183 ORTIZ HERRERA VICENTE 2013 3,000,000
01140520 ORTIZ MORERA CRISTOBAL 2013 8,000,000
01567545 ORTIZ SANTANA LUZ NELLY 2013 1,100,000
01985111 OSORIO ROJAS ALCIRA 2013 1,179,000
01987740 OXYGEN CARE S A S CON SU SIGLA OXCA S
A S
2013 1
02049423 PADAMIC INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS
Y LA SIGLA SERÁ PADAMIC SAS
2013 2,065,343,000
00714934 PAEZ BAYONA MARIA DEL TRANSITO 2013 1,000,000
00885276 PAEZ YENNY 2012 9,032,000
00885276 PAEZ YENNY 2013 9,400,000
01707060 PALACIOS MONTOYA CARLOS ARTURO 2013 2,100,000
00916473 PANADERIA LA 97 2010 800,000
00916473 PANADERIA LA 97 2011 800,000
00916473 PANADERIA LA 97 2012 800,000
00916473 PANADERIA LA 97 2013 1,179,000
01428920 PANADERIA LA SELECTA 2013 550,000
01014390 PANADERIA PASTELERIA TOLEDOPAN 2013 1,700,000
01813115 PANADERIA TERRANOVA EXPRESS 2012 1,000,000
01813115 PANADERIA TERRANOVA EXPRESS 2013 3,200,000
02097091 PANADERIA Y CAFETERIA JIREH 2013 1,179,000
00510911 PANADERIA Y PASTELERIA LIN PRINCIPAL 2013 92,894,467
00982335 PANDEBONO Y ALGO MAS 2013 1,500,000
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01964545 PANES Y TORTAS JR 2013 1,000,000
01715284 PAPELERIA Y TELECOMUNICACIONES SOSA 2012 1,000,000
01715284 PAPELERIA Y TELECOMUNICACIONES SOSA 2013 1,100,000
01813998 PARRILLA REAL 2013 1,000,000
02069773 PARRILLA REAL JE 2013 1,000,000
02034497 PATRIMONIO DE FAMILIA S A S 2013 400,000,000
00737720 PC PARTES LTDA 2013 19,851,008
00992933 PELUQUERIA GOTHIC 2013 500,000
01749643 PEÑA VELANDIA ALBA MIREYA 2008 800,000
01841628 PERALTA LOPEZ JAIRO 2009 1,000,000
01841628 PERALTA LOPEZ JAIRO 2010 1,000,000
01841628 PERALTA LOPEZ JAIRO 2011 1,000,000
01841628 PERALTA LOPEZ JAIRO 2012 1,000,000
01841628 PERALTA LOPEZ JAIRO 2013 1,000,000
01704198 PEREZ RAMOS MELBA LUCIA 2013 5,000,000
01671992 PERILLA CASTAÑEDA OSCAR DANILO 2013 1,179,000
02059428 PETMANIA CLINICA VETERINARIA 2013 1,170,000
01945177 PINEDA CARDONA EDISSON ALBERTO 2012 1,000,000
01945177 PINEDA CARDONA EDISSON ALBERTO 2013 1,000,000
00764634 PINK FLOWRS 2013 1,179,000
00239442 PINTUGAR 2013 15,200,000
02139018 PINZON CASTRILLON JHON HENRY 2012 1,600,000
02139018 PINZON CASTRILLON JHON HENRY 2013 1,600,000
00584012 PINZON GARCES JORGE LUIS 2013 29,730,000
02207327 PINZON GOMEZ HUGO CARLOS 2013 500,000
01697134 PIÑEROS BARRERA MARIA ANA HORTENCIA 2008 800,000
01697134 PIÑEROS BARRERA MARIA ANA HORTENCIA 2009 800,000
01697134 PIÑEROS BARRERA MARIA ANA HORTENCIA 2010 1,000,000
01697134 PIÑEROS BARRERA MARIA ANA HORTENCIA 2011 1,000,000
01697134 PIÑEROS BARRERA MARIA ANA HORTENCIA 2012 1,000,000
01697134 PIÑEROS BARRERA MARIA ANA HORTENCIA 2013 1,000,000
02051677 PLANETA NIKE 2012 1,000,000
02051677 PLANETA NIKE 2013 1,000,000
01754742 PLASTI MANOMETROS 2013 10,000,000
00419303 PLATOLANDIA 2013 8,700,000
02197865 PLAYAENCANTADA 2013 1,000,000
02071527 POLYPRINT INDUSTRIA GRAFICA S A S 2013 62,926,466
00754193 POWER VISION LTDA 2013 26,000,000
01294473 PRADA ROJAS ELIZABETH 2011 750,000
01294473 PRADA ROJAS ELIZABETH 2012 750,000
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01294473 PRADA ROJAS ELIZABETH 2013 750,000
00632195 PRECIADO HERNANDEZ LUZ MARY 2013 3,400,000
01920340 PRIETO DE AGUILLON RUBIELA 2013 1,700,000
02135188 PRODUCTOS NUTIBARA ESPECIAL 2012 1,000,000
02135188 PRODUCTOS NUTIBARA ESPECIAL 2013 3,000,000
01880115 PROHOSMED LIMITADA 2013 180,000,000
01525272 PULIDO CUADROS LIZ HEMILLCE 2013 850,000
00857515 PULIDO HORTUA MIGUEL ANGEL 2013 1,400,000
02265758 PULIDO RODRIGUEZ FRANCY CELMIRA 2013 500,000
00857517 PULIDO S SASTRERIA 2013 1,400,000
02248521 PUNTO DE ENCUENTRO LA TERCERA G S I 2013 1,000,000
01057860 QUINTERO RUIZ AMANDA ESPERANZA 2013 1,000,000
01819763 R C COMUNICACIONES E U CON SIGLA
ANIPRA  (AGENCIA DE NOTICIAS E
INFORMACION PARA LA PREVENCION DE LOS
ADICCIONES ) Y LA SIGLA PREVENIMOS COM
2013 12,300,000
00792120 RAMIREZ CALDERON ALVARO 2013 800,000
00966700 RAMIREZ MARIA TERESA 2013 1,900,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2002 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2003 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2004 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2005 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2006 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2007 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2008 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2009 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2010 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2011 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2012 500,000
01110092 RAMIREZ MARTINEZ MARLEN 2013 1,000,000
02254238 RAMIREZ MUÑOZ LEIDY TATIANA 2013 27,000,000
01580683 RAMIREZ PACHECO MARIA TERESA 2007 900,000
01580683 RAMIREZ PACHECO MARIA TERESA 2008 900,000
01580683 RAMIREZ PACHECO MARIA TERESA 2009 900,000
01580683 RAMIREZ PACHECO MARIA TERESA 2010 900,000
01580683 RAMIREZ PACHECO MARIA TERESA 2011 900,000
01580683 RAMIREZ PACHECO MARIA TERESA 2012 900,000
01580683 RAMIREZ PACHECO MARIA TERESA 2013 900,000
02005740 RAMOS NARANJO YANIRA 2011 500,000
02005740 RAMOS NARANJO YANIRA 2012 500,000
02005740 RAMOS NARANJO YANIRA 2013 500,000
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01225675 RAMOS VILLAMIL LUIS HERNANDO 2013 55,500,000
01614954 REBAJONA LA ESMERALDA 2013 1,170,000
02225569 RED MANOS QUE CONSTRUYEN 2013 1,179,000
01586100 REMATES VARIEDADES PRIMAVERA 2013 1,100,000
01429616 REPARACION DE MUEBLES MARTINEZ 2010 800,000
01429616 REPARACION DE MUEBLES MARTINEZ 2011 800,000
01429616 REPARACION DE MUEBLES MARTINEZ 2012 800,000
01429616 REPARACION DE MUEBLES MARTINEZ 2013 800,000
00811054 RESORFOT 2013 1,500,000
02156470 RESTAURANTE ASADERO LA  CHISPA DE CALI
LA ESTRADA
2012 1,000,000
02156470 RESTAURANTE ASADERO LA  CHISPA DE CALI
LA ESTRADA
2013 1,000,000
01491435 RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA 2006 100,000
01491435 RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA 2007 100,000
01491435 RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA 2008 100,000
01491435 RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA 2009 100,000
01491435 RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA 2010 100,000
01491435 RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA 2011 100,000
01491435 RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA 2012 100,000
01491435 RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA 2013 100,000
02111832 RESTAURANTE EL GARAJE H R 2012 500,000
02111832 RESTAURANTE EL GARAJE H R 2013 1,170,000
00779906 RESTAURANTE LOS GERANEOS DE SOPO 2013 3,500,000
02248443 RESTAURANTE PUNTO AZUL PESCADOS Y
MARISCOS
2013 1,000,000
01424583 RESTREPO CAÑAVERA S A S Y PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE RESTREPO CAÑAVERA
ESTUDIO DE ABOGADOS
2013 165,344,000
01559837 RIAÑO BUSTOS FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
02237127 RICHI ROSSY 2013 900,000
02276361 RICOS PAN ES DIFERENTE ES CALIDAD 2013 1,000,000
00524788 RIMANFER Y CIA LTDA 2013 19,040,947
01965493 RINCON AGUILAR JESUS ALIRIO 2011 300,000
01965493 RINCON AGUILAR JESUS ALIRIO 2012 300,000
01965493 RINCON AGUILAR JESUS ALIRIO 2013 300,000
01443308 RINCON SABROSO DE SAN ANTONIO 2013 1,179,000
02280144 RIVERA SANCHEZ LUIS ANTONIO 2013 1,150,000
00560407 RIVERAL S A S 2013 63,648,000
02138384 RJ SISTEMAS LIVIANOS 2013 1,000,000
01472562 ROBAYO ROBAYO FABIO 2012 1,000,000
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01472562 ROBAYO ROBAYO FABIO 2013 1,000,000
01918766 RODRIGUEZ CAICEDO CARLOS ORLANDO 2013 80,948,000
01307265 RODRIGUEZ DE DIAZ BLANCA CECILIA 2009 10,631,000
01307265 RODRIGUEZ DE DIAZ BLANCA CECILIA 2010 11,163,000
01307265 RODRIGUEZ DE DIAZ BLANCA CECILIA 2011 11,721,000
01307265 RODRIGUEZ DE DIAZ BLANCA CECILIA 2012 12,307,000
01307265 RODRIGUEZ DE DIAZ BLANCA CECILIA 2013 12,923,000
02230320 RODRIGUEZ DUARTE ANDRES CAMILO 2013 1,000,000
02079976 RODRIGUEZ GARZON JULIAN CAMILO 2013 1,000,000
01673218 RODRIGUEZ VELASQUEZ JEREMIAS 2013 850,000
01940761 RODRIGUEZ VILLARRAGA GLORIA AGUSTINA 2010 800,000
01940761 RODRIGUEZ VILLARRAGA GLORIA AGUSTINA 2011 800,000
01940761 RODRIGUEZ VILLARRAGA GLORIA AGUSTINA 2012 800,000
01940761 RODRIGUEZ VILLARRAGA GLORIA AGUSTINA 2013 800,000
01362580 ROJAS BARRANTES JOSE EDUARDO 2013 7,500,000
01633739 ROJAS DIAZ BLANCA NUBIA 2013 1,100,000
02151086 ROJAS ESCUDERO OSCAR ALONSO 2013 15,000,000
01888304 ROJAS MARTINEZ LINA PATRICIA 2013 1,000,000
02111826 ROJAS ORTIZ HECTOR RAMIRO 2012 500,000
02111826 ROJAS ORTIZ HECTOR RAMIRO 2013 1,170,000
02271337 ROJAS PEREZ LEDY YOHANA 2013 40,000,000
01095822 ROMANO CASTRO NARGETH 2013 1,600,000
01531677 ROMERO JEREZ WILFREDO 2012 1,100,000
01531677 ROMERO JEREZ WILFREDO 2013 1,100,000
01624474 ROMERO MANCILLA FORAIDA 2013 1,000,000
02234182 ROMERO ROZO ROCIO DEL PILAR 2013 7,500,000
01659989 ROZO BOLAÑOS SANDRA INES 2007 100,000
01659989 ROZO BOLAÑOS SANDRA INES 2008 100,000
01659989 ROZO BOLAÑOS SANDRA INES 2009 100,000
01659989 ROZO BOLAÑOS SANDRA INES 2010 100,000
01659989 ROZO BOLAÑOS SANDRA INES 2011 100,000
01659989 ROZO BOLAÑOS SANDRA INES 2012 100,000
01659989 ROZO BOLAÑOS SANDRA INES 2013 1,000,000
02207683 RUEDA VELANDIA WILLIAM FRANCISCO 2013 1,000,000
01816714 RUFINO GUZMAN GUZMAN LTDA 2012 123,381,627
01816714 RUFINO GUZMAN GUZMAN LTDA 2013 123,304,448
02097090 RUIZ VILLAMIL ANA ERLY 2013 1,179,000
01748084 S Y L BORDADOS 2010 900,000
01748084 S Y L BORDADOS 2011 900,000
01748084 S Y L BORDADOS 2012 900,000
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01748084 S Y L BORDADOS 2013 1,000,000
00957180 S&S VISUAL OPTICA Y/O PAOLA MARCELA
VELANDIA BONILLA
2013 1,500,000
02080543 SAAVEDRA HURTADO NAYA LIZETH 2013 1,000,000
01717554 SABANA CUEROS E U EN LIQUIDACION 2011 900,000
00916471 SABOGAL DAZA JAIME 2010 800,000
00916471 SABOGAL DAZA JAIME 2011 800,000
00916471 SABOGAL DAZA JAIME 2012 800,000
00916471 SABOGAL DAZA JAIME 2013 1,179,000
01207109 SAICURU CUERPO MENTE SANA 2013 500,000
00966701 SALA DE BELLEZA MAYTE 2013 1,900,000
01269416 SALA DE BELLEZA NUEVO IMPERIO 2013 900,000
00743222 SALAMANCA SALAMANCA GLORIA OTILIA 2013 2,000,000
01614945 SALAZAR MARIA MARLEN 2013 1,170,000
01429611 SALCEDO MARTINEZ JOSE GUILLERMO 2010 800,000
01429611 SALCEDO MARTINEZ JOSE GUILLERMO 2011 800,000
01429611 SALCEDO MARTINEZ JOSE GUILLERMO 2012 800,000
01429611 SALCEDO MARTINEZ JOSE GUILLERMO 2013 800,000
02012173 SALINAS PINEDA LEON DANILO 2013 1,200,000
02203008 SALON DE BELLEZA CHELA CARVAJAL 2013 1,300,000
00632197 SALON MARY S 2013 3,400,000
00670948 SALUD DEPORTIVA 2013 1,179,000
02155527 SALUTECH 2012 1,133,000
02155527 SALUTECH 2013 1,179,000
01997591 SAMSO METALES PETROLEROS 2011 1,000,000
01997591 SAMSO METALES PETROLEROS 2012 1,000,000
01997591 SAMSO METALES PETROLEROS 2013 1,170,000
02035447 SAN REMO INVERSIONES Y CIA S EN C 2013 953,170,000
00206625 SANABRIA CONTRERAS JOSE MIGUEL 2013 20,000,000
02155523 SANCHEZ BOHORQUEZ ANA SILVIA 2012 1,133,000
02155523 SANCHEZ BOHORQUEZ ANA SILVIA 2013 1,179,000
01899120 SANCHEZ OLARTE JONATHAN FERNANDO 2013 900,000
01571605 SANDONEÑA DE SOMBREROS Y BATAN 2013 1,000,000
02270419 SARMIENTO CELEITA HECTOR HERNANDO 2013 1,170,000
01693193 SARMIENTO DE MORENO ANA 2013 10,000,000
02211343 SBH INGENIERIA CIVIL Y SANITARIA SAS 2013 1,000,000
01792226 SCALA Y FORMA PROYECTOS E INVERSIONES
LTDA SIGLA SCALA & FORMA LTDA
2010 1,000,000
01792226 SCALA Y FORMA PROYECTOS E INVERSIONES
LTDA SIGLA SCALA & FORMA LTDA
2011 1,000,000
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01792226 SCALA Y FORMA PROYECTOS E INVERSIONES
LTDA SIGLA SCALA & FORMA LTDA
2012 1,000,000
01792226 SCALA Y FORMA PROYECTOS E INVERSIONES
LTDA SIGLA SCALA & FORMA LTDA
2013 1,000,000
02146338 SEC CONSULTING GROUP 2013 1,000,000
01839492 SEELCOMP 2013 10,020,000
01228120 SEGURA CASTAÑEDA ALFONSO ERNESTO 2012 990,000
01228120 SEGURA CASTAÑEDA ALFONSO ERNESTO 2013 990,000
02258439 SEGURIDAD ELECTRONICA DIGITAL SED 2013 1,000,000
01335744 SEGUROS EL FARO 2012 1,000,000
01335744 SEGUROS EL FARO 2013 1,000,000
01936199 SELF DESIGNERS 2012 1,000,000
01936199 SELF DESIGNERS 2013 1,000,000
01173318 SERNA NOVA JAVIER ORLANDO 2010 500,000
01173318 SERNA NOVA JAVIER ORLANDO 2011 500,000
01173318 SERNA NOVA JAVIER ORLANDO 2012 500,000
01173318 SERNA NOVA JAVIER ORLANDO 2013 500,000
01845232 SERRATO CORTES JEISON LEANDRO 2013 5,000,000
01056342 SERRATO POLO VILEFOR 2012 1,100,000
01056342 SERRATO POLO VILEFOR 2013 1,179,000
02007211 SERVICIOS ALMARIZA 2010 S A S 2013 49,360,044
02078584 SERVIGRAB 2013 11,320,000
02078583 SERVIGRAB S.A.S. 2013 63,464,000
01103749 SERVIPROYECTOS COMPAÑIA INMOBILIARIA 2013 20,137,000
01663201 SIEMPIRA GOMEZ WBALDO 2011 10,000
01663201 SIEMPIRA GOMEZ WBALDO 2012 10,000
01663201 SIEMPIRA GOMEZ WBALDO 2013 1,179,000
00666837 SIERRA DE CIFUENTES MARIA NERYI 2013 8,700,000
01162001 SIERRA ORTEGON JOSE ALEJANDRO 2013 1,500,000
01487000 SIIC TECHNOLOGY LTDA 2013 39,252,000
01487062 SIIC TECHNOLOGY LTDA 2013 39,252,000
02251774 SILVA BENAVIDES CARLOS ALFONSO 2013 1,000,000
01811948 SKALA DISEÑO Y PUBLICIDAD 2011 1,500,000
01811948 SKALA DISEÑO Y PUBLICIDAD 2012 1,500,000
01811948 SKALA DISEÑO Y PUBLICIDAD 2013 1,500,000
01524999 SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA INTEGRAL
SOCARDI S D R LTDA PERO PODRA USAR




01524999 SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA INTEGRAL
SOCARDI S D R LTDA PERO PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA SOCARDI S D R
LTDA
2013 1,000,000
01238037 SOLINA CAMACHO JHON EMILIO 2013 1,000,000
02206811 SOPAS Y VERDURAS LA MONA 2013 1,100,000
01715283 SOSA SANCHEZ DORA VIRGINIA 2012 1,000,000
01715283 SOSA SANCHEZ DORA VIRGINIA 2013 1,100,000
01838136 SPECIALDENT AG 2009 900,000
01838136 SPECIALDENT AG 2010 900,000
01838136 SPECIALDENT AG 2011 900,000
01838136 SPECIALDENT AG 2012 900,000
01838136 SPECIALDENT AG 2013 900,000
02155453 STYLE S & ELEGANCE PELUQUERIA 2013 1,000,000
01916823 STYLO FASHION Y D 2013 5,500,000
01578495 SUAREZ GARCIA JOSE ORLANDO 2007 100,000
01578495 SUAREZ GARCIA JOSE ORLANDO 2008 100,000
02263380 SUE 2013 2,000,000
00783628 SUMINISTROS ALIMENTICIOS RIOS RODRIGEZ
LIMITADA
2013 15,670,000
00882240 SUPERFRIO CASTILLO Q 2013 11,355,000
00792121 SUPERMERCADO ALEX 2013 800,000
02234183 SUPERMERCADO EL MERCADILLO DEL ROLO 2013 7,500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2002 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2003 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2004 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2005 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2006 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2007 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2008 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2009 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2010 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2011 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2012 500,000
01110095 SUPERMERCADO LA PLACITA YESICA 2013 1,000,000
01624831 SURTICARNES LA IDEAL 2011 500,000
01624831 SURTICARNES LA IDEAL 2012 500,000
01624831 SURTICARNES LA IDEAL 2013 1,179,000
01227166 SURTIVIVERES LA 35 2013 11,560,000
01693195 T@TI NET COMUNICACIONES 2013 10,000,000
01920341 TALLERES CENTROCAR 2013 1,700,000
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00135226 TALLERES ELIECER MORENO A 2013 17,000,000
01206544 TALLERES GONZALEZ GUALDRON 2013 65,668,000
00821454 TALLERES HENAO 2013 1
01110920 TAPICARROS OMAR CARMONA 2013 1,100,000
02245736 TECHDEAL SAS 2013 10,000,000
01649321 TECNICORTINAS ST 2007 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2005 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2006 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2007 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2008 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2009 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2010 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2011 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2012 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2013 1,000,000
00584015 TERRAZA RICURAS 2013 29,730,000
01301337 TEXTI MODA SOPO 2004 1
01301337 TEXTI MODA SOPO 2005 1
01301337 TEXTI MODA SOPO 2006 1
01301337 TEXTI MODA SOPO 2007 100,000
01301337 TEXTI MODA SOPO 2008 100,000
01301337 TEXTI MODA SOPO 2009 100,000
01301337 TEXTI MODA SOPO 2010 100,000
01301337 TEXTI MODA SOPO 2011 100,000
01301337 TEXTI MODA SOPO 2012 100,000
01301337 TEXTI MODA SOPO 2013 100,000
01946248 TIENDA DONDE MATILDE VARGAS 2012 850,000
01946248 TIENDA DONDE MATILDE VARGAS 2013 850,000
01369444 TIENDA GACHALUNO 2013 1,179,000
01134485 TIENDA LA MOLIENDA 2012 100,000
01134485 TIENDA LA MOLIENDA 2013 1,170,000
02275862 TIENDA LOS RECUERDOS C 2013 400,000
02272739 TIENDA MISCELANEA STA ROSITA 2013 500,000
02005743 TIENDA NATURISTA FLOR DE CAYENA 2011 500,000
02005743 TIENDA NATURISTA FLOR DE CAYENA 2012 500,000
02005743 TIENDA NATURISTA FLOR DE CAYENA 2013 500,000
00644016 TIPOGRAFIA Y FABRICA DE SELLOS JOSE
LUIS
2012 650,000
00644016 TIPOGRAFIA Y FABRICA DE SELLOS JOSE
LUIS
2013 650,000
01880192 TODOAMORTIGUADOR W.V 2013 1,700,000
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00599708 TORRES & TORRES INMOBILIARIA LTDA T &
T INMOBILIARIA
2013 1,000,000
01103741 TORRES BECERRA NELSON 2013 20,137,000
01427993 TORRES CABRERA ROSA EVA 2013 700,000
00733549 TORRES CARREÑO ADOLFO 2013 1,179,000
02079568 TORRES LAMPREA IVAN 2013 1,000,000
01649318 TORRES RODRIGUEZ JAINETH ALFONSO 2007 1,170,000
02155075 TORRES TORRES EMPERATRIZ 2013 2,000,000
00253168 TOVAR REVELO JOSE EDUARDO 2013 1,500,000
01825639 TRIANA ANGEL OCTAVIO 2011 1,000,000
01825639 TRIANA ANGEL OCTAVIO 2012 1,000,000
01825639 TRIANA ANGEL OCTAVIO 2013 1,000,000
00300314 TRIANA CESAR AUGUSTO 2013 2,000,000
02123899 TRIBU COLOMBIA 2013 1,000,000
01549853 TROPICAL PULPS 2013 100
00842146 TU CASITA DE MEDIAS PARQUE LOURDES 2013 6,000,000
01500428 ULLOA MAYORGA LAEDY LORENA 2013 8,000,000
01242471 UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION 2007 1,000,000
01242471 UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
01242471 UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
01242471 UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
01242471 UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01242471 UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01242471 UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01973051 URIAN RODRIGUEZ LEOPOLDO 2013 1,000,000
02192110 URUEÑA PRECIADO SERAFIN 2013 1,000,000
01508688 VALBUENA JAIME LUZ AYDA 2012 700,000
01508688 VALBUENA JAIME LUZ AYDA 2013 1,000,000
00580145 VALDERRAMA GABINO 2013 1,000,000
02227628 VALORAMOS BOGOTA S A S 2013 5,000,000
01385507 VANITY FAIR SPA 2011 1,500,000
01385507 VANITY FAIR SPA 2012 1,500,000
01385507 VANITY FAIR SPA 2013 1,500,000
00728065 VAQUEROS CON ESTILO 2013 1,600,000
02275854 VARGAS ESPAÑOL MARIA DEL CARMEN 2013 400,000
01946244 VARGAS MATILDE 2012 850,000
01946244 VARGAS MATILDE 2013 850,000
00787882 VARIEDADES 2 MIL 2013 1,100,000
01517294 VARIEDADES BALIX @ 2006 650,000
01517294 VARIEDADES BALIX @ 2007 650,000
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01517294 VARIEDADES BALIX @ 2008 650,000
01517294 VARIEDADES BALIX @ 2009 650,000
01517294 VARIEDADES BALIX @ 2010 650,000
01517294 VARIEDADES BALIX @ 2011 650,000
01517294 VARIEDADES BALIX @ 2012 650,000
01517294 VARIEDADES BALIX @ 2013 650,000
01748082 VASQUEZ PEREZ SANDRA DE LA CRUZ 2010 900,000
01748082 VASQUEZ PEREZ SANDRA DE LA CRUZ 2011 900,000
01748082 VASQUEZ PEREZ SANDRA DE LA CRUZ 2012 900,000
01748082 VASQUEZ PEREZ SANDRA DE LA CRUZ 2013 1,000,000
00957178 VELANDIA BONILLA PAOLA MARCELA 2013 1,500,000
00744900 VELOZA FRANCO IVONNE JANETH 2013 50,000
02224591 VENEGAS AYALA OSCAR ARMANDO 2013 9,000,000
00906233 VERFRUNAL 2011 1,000,000
00906233 VERFRUNAL 2012 1,000,000
00906233 VERFRUNAL 2013 1,300,000
01591045 VERGARA BRAVO NELSON ALONSO 2012 5,000,000
01591045 VERGARA BRAVO NELSON ALONSO 2013 5,000,000
00787881 VERGARA RAMOS FLOR MARIA 2013 1,100,000
01274818 VIDEO VARIEDADES ELEPHANT 2012 4,000,000
01274818 VIDEO VARIEDADES ELEPHANT 2013 5,000,000
01256024 VILLALOBOS CASTELLANOS LUZ MARINA 2013 55,500,000
00552937 VILLAMIL DIMATE WILSON JAIRO 2011 56,860,000
00552937 VILLAMIL DIMATE WILSON JAIRO 2012 56,850,000
00552937 VILLAMIL DIMATE WILSON JAIRO 2013 61,304,000
01589766 VITALUZ VIDRIOS Y ESPEJOS 2013 8,000,000
00733551 VIVERES MER K TODO DEL SUR 2013 1,179,000
02130402 VIVERO EL GRAN CHAPARRAL 2013 2,500,000
01818395 XI AN RESTAURANTE 2013 990,000
01115842 YAM EVENTOS MAGICOS PARA TI 2013 600,000
01707061 YAZCAR DRIVE 2013 2,100,000
01818394 YEIN VASQUEZ CHI LEX 2013 990,000
01871117 YEPES NUNEZ RONALD MAURICIO 2012 1,030,000
01871117 YEPES NUNEZ RONALD MAURICIO 2013 1,030,000
00920064 ZABALA ZABALA SAUL 2013 750,000
02143816 ZAFIRO BISUTERIA & ACCESORIOS 2013 1,000,000
00808552 ZAMBRANO TIMANA ROSALBA 2013 2,000,000
00779905 ZAPATA LOPERA DANIEL MARIA 2013 3,500,000
01962864 ZEMPAQUEZ 2012 1,000,000
01962864 ZEMPAQUEZ 2013 1,000,000
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01962862 ZULUAGA VANEGAS GILDARDO 2012 1,000,000
01962862 ZULUAGA VANEGAS GILDARDO 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01960390 CABRERA AVENDAÑO MARIA DEL
PILAR
2011 1,000,000 20/09/2013
01960390 CABRERA AVENDAÑO MARIA DEL
PILAR
2012 1,000,000 20/09/2013
01960390 CABRERA AVENDAÑO MARIA DEL
PILAR
2013 1,000,000 20/09/2013
01960391 GERARDOG 2011 1,000,000 20/09/2013
01960391 GERARDOG 2012 1,000,000 20/09/2013
01960391 GERARDOG 2013 1,000,000 20/09/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2003 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2004 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2005 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2006 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2007 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2008 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2009 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2010 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2011 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2012 500,000 23/10/2013
00970914 CORTES SALAMANCA LUIS
ALEJANDRO
2013 500,000 23/10/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2003 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2004 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2005 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2006 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2007 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2008 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2009 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2010 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2011 400,000 14/11/2013
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01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2012 400,000 14/11/2013
01218758 BLANCO SUAREZ JORGE ORLANDO 2013 400,000 14/11/2013
02145263 DANIEL BERNARDO LONDOÑO DBL
SAS
2013 41,315,000 20/11/2013
02182522 FUNDAMENTAL - BOUTIQUE
CREATIVA
2013 5,201,000 20/11/2013
01853623 MACLAMISAN SAS 2011 37,512,577,69
0
20/11/2013
01853623 MACLAMISAN SAS 2012 55,619,288,79
3
20/11/2013
01853623 MACLAMISAN SAS 2013 59,124,494,50
8
20/11/2013
02182520 OSPINA ANGULO JASON 2013 5,201,000 20/11/2013
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2009 923,000 20/11/2013
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2010 923,000 20/11/2013
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2011 923,000 20/11/2013
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2012 923,000 20/11/2013
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2013 923,000 20/11/2013
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y
YO
2009 923,000 20/11/2013
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y
YO
2010 923,000 20/11/2013
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y
YO
2011 923,000 20/11/2013
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y
YO
2012 923,000 20/11/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02192044 BVS LAB SAS 2013 15,000,000 20/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
NTG RHS LATAM COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5369    DEL 14/11/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00026695 DEL
LIBRO 05. ALCARA EL PODER OTORGADO A EL SEÑOR SERGIO RUIZ ESPINDOLA 3620, POR
ERROR DE TRANSCRIPCION EN EL NOMBRE..
 
NTG RHS LATAM COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5370    DEL 14/11/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00026696 DEL
LIBRO 05. ALCARA EL PODER OTORGADO A EL SEÑOR SERGIO RUIZ ESPINDOLA, ESCRITURA
3623, POR ERROR DE TRANSCRIPCION EN EL NOMBRE..
 
NTG RHS LATAM COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5371    DEL 14/11/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00026697 DEL
LIBRO 05. ALCARA EL PODER OTORGADO A EL SEÑOR SERGIO RUIZ ESPINDOLA,
ESCRITURA3622, POR ERROR DE TRANSCRIPCION EN EL NOMBRE..
 
SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00026698 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EDWIN
HERRERA ORTIZ (00022514)..
 
SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 2387    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00026700 DEL LIBRO 05. ACLARATORIA:
REVOCA PODER OTORGADO A  ANGELA REMOLINA ANGARITA ESCRITUTA 2496 6/12/11.
 
TECNICONTROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2615    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00026701 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A EDNA LILIANA TORRES RUBIO..
 
PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S A PLASDECOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00026702 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A EDWARD GIOVANNI
PRIETO LARA..
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0120    DEL 16/03/2011,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00026703 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A HECTOR URBANO FRANCO. VER REGISTRO 00009603..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
C&C ENERGIA LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00228553 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00228378 DEL
LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DESIGNARON REPRESENTANTES LEGALES
PARA FINES JUDICIALES.
 
CARNES LA MILANESA R A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228554 DEL
LIBRO 06. DIEGO ALEXANDER ROMERO SUAREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PEDRO MILTON GARZON MUÑOZ..
 
LAVANDERIA LAS VILLAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228555 DEL
LIBRO 06. HENRY GARCIA RAMIREZ CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MONICA SANCHEZ ARISMENDY..
 
PLATINO ENERGY (BARBADOS) CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00228556 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO
GENERAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL..
 
COLOMBIAN LINGIRIE_S A ACTA  No. 27      DEL 03/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228557 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6238    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00228558 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A BENJAMIN CASTRO (VER REGISTRO
00217609).
 
CHEMONICS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00228559 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES..
 
C A SERVICIOS HOTELEROS SENTENCIA  No. sin num DEL 02/09/2013,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228560 DEL LIBRO
06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ANA TERESA DE JESUS BELTRAN
RODRIGUEZ Y GUILLERMO CASTAÑO ALVAREZ SE ADJUDICO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA TERESA DE JESUS BELTRAN
RODRIGUEZ..
 
C A SERVICIOS HOTELEROS SENTENCIA  No. sin num DEL 02/09/2013,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228561 DEL LIBRO
06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ANA TERESA DE JESUS BELTRAN
RODRIGUEZ Y GUILLERMO CASTAÑO ALVAREZ SE ADJUDICO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GUILLERMO CASTAÑO ALVAREZ..
 
PRODUCTOS ROXIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228562 DEL LIBRO 06. CIRO
ANTONIO SALGADO RODRIGUEZ CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN CARLOS DELGADO CARO..
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MIS POLLITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228563 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:YOHANA
MARTZA CRUZ SILVA.
 
PIATTO PIZZA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228564 DEL LIBRO 06.
CHARRY DE JAUREGUI ELVIA FRANCISCA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD COL INVERSORES SAS. .
 
COPIAS NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228565 DEL LIBRO 06.
BAUTISTA CABALLERO MARIA TERESA MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALVAREZ TIRANO MARTA INES.
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00228566 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  ALVARO ENRIQUE GOMEZ DELGADO.
VER REG. 0226799 DEL LIBRO VI..
 
COPIAS NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228567 DEL LIBRO 06.
BAUTISTA CABALLERO MARIA TERESA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: SAAVEDRA SAAVEDRA CARLOS EDUARDO.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00228568 DEL LIBRO 06. JOSE IVAN VELASQUEZ ESPINOSA
ENAJENO EL 0.1% DE SU PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JORGE ELBANO TELLER GARCIA.
 
CAFE INTERNET MICHELLE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00228569 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOHAN RICARDO MORENO LUGO.
 
CONFORT HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228570 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  A LA SOCIEDAD CONFORT
HOME SAS  MATRICULA 02389137.
 
LAVASECO CIUDAD JARDIN M D DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228571 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PERDOMO VELOZA JHONY LEONARDO.
 
NOVA PIZZA PARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228572 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR FORERO RODRIGUEZ EDGAR GUSTAVO CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL




EL APETITOSOS ACTA  No. 07591   DEL 27/08/2012,  CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228573 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE FABIOLA GONSALEZ
VILLANUEVA Y RODRIGUEZ CARLOS EDER  SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:RODRIGUEZ CARLOS EDER.
 
VARIEDADES NATY A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228574 DEL LIBRO
06. MURCIA ALARCON CARLOS ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA YANETH BELLO AMAYA..
 
R A AUTOMOVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228575 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00228473 DEL LIBRO VI, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE RENE
ALEJANDRO ARCHILA RUBIANO CEDIO A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANDRES FELIPE ARCHILA RUBIANO, Y NO
COMO SE INDICO..
 
JURANDTECNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228576 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARIO ANDRES RODRIGUEZ ROJAS.
 
VIKINGOS - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228577 DEL LIBRO 06. JESUS
DAVID SANCHEZ RODRIGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA A FAVOR DE OLID DUQUE LOPEZ..
 
SUPER PATAS PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228578 DEL
LIBRO 06. MORENO VARGAS SILVIA JULIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LINDA TATIANA CACUA GOMEZ.
 
RESTAURANTE EL SAZON DE JOHAN Y ANGYE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00228579 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DANIEL CAMPOS GOMEZ.
 
PAMARPLAST PRODUCTOS PLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00228580 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ANTONIO MORENO PINZON..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MI ANGELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00228581 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:HECTOR FERNANDO RODRIGUEZ COBOS.
 
TRANSPORTES DELTA SAS ACTA  No. 37      DEL 22/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00228582 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
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TRANSPORTES DELTA SAS ACTA  No. 37      DEL 22/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00228583 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228584 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTACIONES Y COMERCIO DISMACOL SAS ACTA  No. 003     DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00228585 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
MATRÍCULA (00934151)..
 
AVECOTUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228586 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN CARLOS VARGAS
A.
 
ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  REVISOR FISCAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00228587 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DROGAS MAX BARATAS KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228588 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YEIMY YOHANA BASTO CRUZ.
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DROGUERIA UNIBACATA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228589 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LA SOCIEDAD DROGUERIA UNIBACATA A&L SAS..
 
RESTAURANTE ASADERO LA  CHISPA DE CALI LA ESTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00228590 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ALFONSO SILVA BENAVIDES.
 
PANES Y TORTAS JR ACTA  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228591 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO BUITRAGO
VERA.
 
NEWPLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00228592 DEL LIBRO 06. SIERRA POVEDA
NEWMAN CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MARTHA YANIRA LOPEZ SANCHEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604502 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALAMEDA
ANTIGUA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604503 DIA: 21 MATRICULA: 02388718 RAZON SOCIAL: SUAREZ SMITH
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604504 DIA: 21 MATRICULA: 02388718 RAZON SOCIAL: SUAREZ SMITH
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604505 DIA: 21 MATRICULA: 00141516 RAZON SOCIAL: JORGE CORTES
MORA Y CIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604506 DIA: 21 MATRICULA: 02037837 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604507 DIA: 21 MATRICULA: 02037837 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604508 DIA: 21 MATRICULA: 02365641 RAZON SOCIAL: C&C
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604509 DIA: 21 MATRICULA: 02365641 RAZON SOCIAL: C&C
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604510 DIA: 21 MATRICULA: 02369596 RAZON SOCIAL: RENTA 4
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604511 DIA: 21 MATRICULA: 02369596 RAZON SOCIAL: RENTA 4
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604512 DIA: 21 MATRICULA: 02032422 RAZON SOCIAL: FULLPRINTER
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604513 DIA: 21 MATRICULA: 02032422 RAZON SOCIAL: FULLPRINTER
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604514 DIA: 21 MATRICULA: 00190338 RAZON SOCIAL: GCSI GRUPO
COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL ADVISEGAR LTDA SEGURIDAD PRIVADA




INSCRIPCION: 01604515 DIA: 21 MATRICULA: 02054790 RAZON SOCIAL: LUFAL
FACTORING BROKERS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604516 DIA: 21 MATRICULA: 02054790 RAZON SOCIAL: LUFAL
FACTORING BROKERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604517 DIA: 21 MATRICULA: 01003893 RAZON SOCIAL: COMPRARNET COM
S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604518 DIA: 21 MATRICULA: 01003893 RAZON SOCIAL: COMPRARNET COM
S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604519 DIA: 21 MATRICULA: 02379427 RAZON SOCIAL: ARENULA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604520 DIA: 21 MATRICULA: 02379427 RAZON SOCIAL: ARENULA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604521 DIA: 21 MATRICULA: 01972837 RAZON SOCIAL: M R SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01604522 DIA: 21 MATRICULA: 02317484 RAZON SOCIAL: PANTONE
RESTAURANTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604523 DIA: 21 MATRICULA: 02317484 RAZON SOCIAL: PANTONE
RESTAURANTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604524 DIA: 21 MATRICULA: 00596212 RAZON SOCIAL: AIR FLOW SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604525 DIA: 21 MATRICULA: 02178798 RAZON SOCIAL: MARCACIONES Y
EMPAQUES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604526 DIA: 21 MATRICULA: 02178798 RAZON SOCIAL: MARCACIONES Y
EMPAQUES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604527 DIA: 21 MATRICULA: 01993491 RAZON SOCIAL: PHARMACEUTICAL
WAREHOUSE GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604528 DIA: 21 MATRICULA: 01993491 RAZON SOCIAL: PHARMACEUTICAL




INSCRIPCION: 01604529 DIA: 21 MATRICULA: 01993101 RAZON SOCIAL: BSP LOGISTIC
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604530 DIA: 21 MATRICULA: 01993101 RAZON SOCIAL: BSP LOGISTIC
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604531 DIA: 21 MATRICULA: 02044136 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ALIANZA BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604532 DIA: 21 MATRICULA: 02358433 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
TRITURADORA DE CARTAGENA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01604533 DIA: 21 MATRICULA: 02358433 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
TRITURADORA DE CARTAGENA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604534 DIA: 21 MATRICULA: 02376866 RAZON SOCIAL: AGREGADOS Y
TRITURADOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01604535 DIA: 21 MATRICULA: 02376866 RAZON SOCIAL: AGREGADOS Y
TRITURADOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604536 DIA: 21 MATRICULA: 00406763 RAZON SOCIAL: AEROCONTROL
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604537 DIA: 21 MATRICULA: 00487495 RAZON SOCIAL: ILUMINAR
INGENIERIA  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604538 DIA: 21 MATRICULA: 02322950 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ALIANZA CAPITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604539 DIA: 21 MATRICULA: 02322950 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ALIANZA CAPITAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604540 DIA: 21 MATRICULA: 02378508 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSULPET LPG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604541 DIA: 21 MATRICULA: 02378508 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01604542 DIA: 21 MATRICULA: 00677271 RAZON SOCIAL: AEROBROKER S S
A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604543 DIA: 21 MATRICULA: 02388413 RAZON SOCIAL: GESTION
PROYECTOS CON VALOR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604544 DIA: 21 MATRICULA: 02388413 RAZON SOCIAL: GESTION
PROYECTOS CON VALOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604545 DIA: 21 MATRICULA: 01788050 RAZON SOCIAL: POVEDA SALGADO
& ASOCIADOS LTDA SIGLA P & S ASOCIADOS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604546 DIA: 21 MATRICULA: 02180405 RAZON SOCIAL: DOTACIONES
DOBLE A S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604547 DIA: 21 MATRICULA: 02180405 RAZON SOCIAL: DOTACIONES
DOBLE A S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604548 DIA: 21 MATRICULA: 01855961 RAZON SOCIAL: INVERTRADER




INSCRIPCION: 01604549 DIA: 21 MATRICULA: 01855961 RAZON SOCIAL: INVERTRADER
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604550 DIA: 21 MATRICULA: 02372424 RAZON SOCIAL: LGA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604551 DIA: 21 MATRICULA: 02372424 RAZON SOCIAL: LGA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604552 DIA: 21 MATRICULA: 02384616 RAZON SOCIAL: CPS CORROSION
PIPELINE SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604553 DIA: 21 MATRICULA: 02384616 RAZON SOCIAL: CPS CORROSION
PIPELINE SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604554 DIA: 21 MATRICULA: 02316641 RAZON SOCIAL: FERROVIAL
SERVICIOS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604555 DIA: 21 MATRICULA: 01228734 RAZON SOCIAL: DICOM DISEÑOS
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604556 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SQUARE
90 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604557 DIA: 21 MATRICULA: 02240064 RAZON SOCIAL: GLOBAL LED S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604558 DIA: 21 MATRICULA: 01924945 RAZON SOCIAL: A & V
ENTERTAINMENT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604559 DIA: 21 MATRICULA: 01924945 RAZON SOCIAL: A & V
ENTERTAINMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604560 DIA: 21 MATRICULA: 01252503 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAN JUAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604561 DIA: 21 MATRICULA: 02282394 RAZON SOCIAL: RAMOS GIRON




INSCRIPCION: 01604562 DIA: 21 MATRICULA: 02282394 RAZON SOCIAL: RAMOS GIRON
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604563 DIA: 21 MATRICULA: 02353945 RAZON SOCIAL: ENCHAPES Y
APLIQUES MILLENIUM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604564 DIA: 21 MATRICULA: 02353945 RAZON SOCIAL: ENCHAPES Y
APLIQUES MILLENIUM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604565 DIA: 21 MATRICULA: 02388683 RAZON SOCIAL: PHOTOMEDEX DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604566 DIA: 21 MATRICULA: 02388683 RAZON SOCIAL: PHOTOMEDEX DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604567 DIA: 21 MATRICULA: 02297879 RAZON SOCIAL: PUBLI PARTES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604568 DIA: 21 MATRICULA: 00222625 RAZON SOCIAL: BANCO DE
BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
650  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604569 DIA: 21 MATRICULA: 02303846 RAZON SOCIAL: AIR PRO SPORT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604570 DIA: 21 MATRICULA: 02303846 RAZON SOCIAL: AIR PRO SPORT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604571 DIA: 21 MATRICULA: 02116540 RAZON SOCIAL: FINANZAS Y
LIBRANZAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604572 DIA: 21 MATRICULA: 02008389 RAZON SOCIAL: VIDAFON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604573 DIA: 21 MATRICULA: 02380389 RAZON SOCIAL: ITECH
CONSTRUCTORA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604574 DIA: 21 MATRICULA: 02380389 RAZON SOCIAL: ITECH
CONSTRUCTORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604575 DIA: 21 MATRICULA: 02373350 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA




INSCRIPCION: 01604576 DIA: 21 MATRICULA: 02373350 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA
EN RETAIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604577 DIA: 21 MATRICULA: 02013540 RAZON SOCIAL: KAMARISA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604578 DIA: 21 MATRICULA: 02013540 RAZON SOCIAL: KAMARISA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604579 DIA: 21 MATRICULA: 01713693 RAZON SOCIAL: SAVERIO
MINERVINI SPACCAVENTO Y CIA S. EN C. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604580 DIA: 21 MATRICULA: 01713674 RAZON SOCIAL: MINERVINI Y
COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604581 DIA: 21 MATRICULA: 00560407 RAZON SOCIAL: RIVERAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604582 DIA: 21 MATRICULA: 00560407 RAZON SOCIAL: RIVERAL S A S




INSCRIPCION: 01604583 DIA: 21 MATRICULA: 01713674 RAZON SOCIAL: MINERVINI Y
COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604584 DIA: 21 MATRICULA: 02384348 RAZON SOCIAL: BARTEC
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604585 DIA: 21 MATRICULA: 02384348 RAZON SOCIAL: BARTEC
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604586 DIA: 21 MATRICULA: 02373043 RAZON SOCIAL: ANTERIOS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604587 DIA: 21 MATRICULA: 02373043 RAZON SOCIAL: ANTERIOS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604588 DIA: 21 MATRICULA: 02128998 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CHS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604589 DIA: 21 MATRICULA: 02128998 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01604590 DIA: 21 MATRICULA: 00672172 RAZON SOCIAL: FABRICA
NACIONAL DE AMBULANCIAS Y CARROCERIAS S A SIGLA FANA S A DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01604591 DIA: 21 MATRICULA: 02194361 RAZON SOCIAL: CRONOPIA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604592 DIA: 21 MATRICULA: 02194361 RAZON SOCIAL: CRONOPIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604593 DIA: 21 MATRICULA: 02378092 RAZON SOCIAL: BPO GESTORIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604594 DIA: 21 MATRICULA: 02378092 RAZON SOCIAL: BPO GESTORIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604595 DIA: 21 MATRICULA: 02343914 RAZON SOCIAL: STAFF CONTABLE
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604596 DIA: 21 MATRICULA: 02343914 RAZON SOCIAL: STAFF CONTABLE




INSCRIPCION: 01604597 DIA: 21 MATRICULA: 02058724 RAZON SOCIAL: DISEÑAR T
INGENIERIA DISEÑO Y COMERCIO S A S SIGLA DISEÑAR T S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604598 DIA: 21 MATRICULA: 02388959 RAZON SOCIAL: VIVERO
EMPRESARIAL ESPECIALIZADO ASOCIADO E INVERSIONES GCP SAS DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604599 DIA: 21 MATRICULA: 02388959 RAZON SOCIAL: VIVERO
EMPRESARIAL ESPECIALIZADO ASOCIADO E INVERSIONES GCP SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604600 DIA: 21 MATRICULA: 02175014 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERAMERICANA DE FIANZAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AFIANCOL COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604601 DIA: 21 MATRICULA: 02175014 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERAMERICANA DE FIANZAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AFIANCOL COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604602 DIA: 21 MATRICULA: 00833509 RAZON SOCIAL: GENESIS




INSCRIPCION: 01604603 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
ALTAVISTA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604604 DIA: 21 MATRICULA: 01215462 RAZON SOCIAL: OBCIVIL OBRAS
CIVILES  S.A SIGLA OBCIVIL S.A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604605 DIA: 21 MATRICULA: 01215462 RAZON SOCIAL: OBCIVIL OBRAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CORAZON OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138271 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
365 JEANS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138272 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNLIMITED SHOCK ABSORBERS U S A AMORTIGUADORES LIMITADA OFICIO  No. 229397
DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00138273 DEL LIBRO 08. [DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
ESIMTTEX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138274 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INVERSIONES G L G OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138275 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
MONTSERVICES LTDA OFICIO  No. 3213    DEL 13/11/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138276 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEEN MONTES
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SANABRIA MIGUEL ALBERTO Y RUEDA MEJIA CARMEN JANETH EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
PLENIPHARMA DROGUERIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138277 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
VILLACEL PUNTO COM LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138278 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIA DIGITAL E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138279 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MULTIMARMOL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138280 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
ESTADERO AUTOPISTA NORTE OFICIO  No. 3250    DEL 13/11/2013,  JUZGADO 6 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138281 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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PERFILES TOCANCIPA LTDA OFICIO  No. 1769    DEL 06/11/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138282 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE AMAYA
AGUILAR JOSE JOAQUIN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GIMNASIO CAMPESTRE LA SABANA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138283 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE LA LANGOSTA GUAJIRA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138284 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ARTINSUMOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138285 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ARTINSUMOS LTDA OFICIO  No. 237652  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138286 DEL




LAPTON WORLD & SMARTHPHONE E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138287 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
BIOMEDIZIN FARMA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138288 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA
.
 
FEGACO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138289 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RESTAURANTE CAPITOLIO NO 2 OFICIO  No. 244485  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138290 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SIC SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00138291 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GIOVANELLI VOMO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138292 DEL




GIOVANELLI LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138293 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ASISTUS OFICIO  No. 24485   DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138294 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
RUIZ CARMONA & CIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138295 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
MUEBLE ARTE DISEÑO Y DECORACION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138296 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
JR SUPER COMPUTADORES 1 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138297 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
SUELECTRICOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138298 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEMANDADA..
 
BODEGA 20 LOCAL 5 OFICIO  No. 19269   DEL 12/11/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138299 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BODEGA 13 LOCAL 16 OFICIO  No. 19269   DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138300 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
OFICINA CENTRAL OFICIO  No. 19269   DEL 12/11/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138301 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ASADERO DONATTOS OFICIO  No. 243303  DEL 14/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138302 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET SALITRE PLAZA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.




INTIMA SECRET ALAMOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138304 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
MUNICH MOTORS B M W LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138305 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET ALQUERIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138306 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138307 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET CALLE 107 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138308 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CACHARRERIA DISTRITODO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
 120
00138309 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUCIONES CAMILBOS 2 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138310 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DIAGNOSTICOS RAPIDOS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 465     DEL 18/11/2013,
JUZGADO 22 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 00138311 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE
PROPIEDAD DE TREJOS VELASQUEZ JORGE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET ZIPAQUIRA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138312 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET AVDA 1 DE MAYO 2 PISO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00138313 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CHATARRERIA EL TRIANGULO SOACHA OFICIO  No. 246186  DEL 18/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.




INTIMA SECRET ALSACIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138315 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET PRADERA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138316 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET VENECIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138317 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET CHIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138318 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138319 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET DIVER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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00138320 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
FOTO METAL IMPRESORES OFICIO  No. 248629  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138321 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DANNY SPORT LEO A OFICIO  No. 3656    DEL 05/11/2013,  JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138322 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET EVENTOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138323 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
LECHONERIA RICA LECHONA OFICIO  No. 247739  DEL 19/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138324 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER REGISTROS NOS. 119641 Y 289484).
 
INTIMA SECRET USAQUEN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.







INTIMA SECRET SAN VICTORINO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138326 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET TUNAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.





ELEVEN MUSIC HALL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138328 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET AVDA  68 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.





CONSIGNATARIA PACHEAUTOS OFICIO  No. 5073    DEL 01/11/2013,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138330 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
INTIMA SECRET VENECIA 2 PISO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138331 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138332 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
INTIMA SECRET CALLE 72 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138333 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138334 DEL




MANUFACTURAS MAJESTIC LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138335 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET JAVERIANA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138336 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
INTIMA SECRET CALIMA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138337 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
SURTOPROVINCIA NO 1 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138338 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
MOLINOS LA AURORA DE SANTANDER OFICIO  No. 248629  DEL 20/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138339 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SURTOPROVINCIA NO 2 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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00138340 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET HEROES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138341 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138342 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTBLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INTIMA SECRET UNICENTRO BOGOTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138343 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INTIMA SECRET SOACHA MERCURIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138344 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
DINALTUR LTDA OFICIO  No. 247739  DEL 19/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138345 DEL




ULTRADIFUSION LTDA OFICIO  No. 3336    DEL 26/09/2013,  JUZGADO 19 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138346 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MEDINA CORREDOR JORGE ELIECER EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MARIA CANELA PRODUCCIONES S.A.S OFICIO  No. 2928    DEL 24/10/2013,  JUZGADO
22 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138347 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR
MORA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ULTRAMEDIA LTDA OFICIO  No. 3336    DEL 26/09/2013,  JUZGADO 19 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138348 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MEDINA CORREDOR JORGE ELIECER EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GALERIA DE ARTE ARTESPACIO LTDA OFICIO  No. 3336    DEL 26/09/2013,  JUZGADO
19 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138349 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MEDINA CORREDOR
JORGE ELIECER EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET PORTAL 80 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138350 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET CALLE 12 CRA 9A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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00138351 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CIFUENTES PARRA PATRICIA OFICIO  No. 2942    DEL 13/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138352 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL CIFUENTES PARRA PATRICIA.
 
DISPAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138353 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
CORTES GOMEZ MAIRA ALEJANDRA OFICIO  No. 2951    DEL 14/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138354 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL CORTES GOMEZ MAIRA ALEJANDRA.
 
DIAZ SANCHEZ FRANKLIN OFICIO  No. 2948    DEL 14/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138355 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL DIAZ SANCHEZ FRANKLIN.
 
HERQUIM LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138356 DEL




COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIVERSO TEXTIL E U OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00138357 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET ENGATIVA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138358 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DEKO ALTERNATIVAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138359 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  .
 
CENTRAL DE CERAMICAS UNIVERSAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138360 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES LTDA OFICIO  No. 243303  DEL
14/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00138361 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES LTDA. OFICIO  No. 243303  DEL
14/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00138362 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GNV COLOMBIANA AUTOMOTRIZ LTDA OFICIO  No. 245453  DEL 18/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138363 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GNV SERVICIOS OFICIO  No. 245453  DEL 18/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138364 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BRIGADA C Y D OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138365 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AUTO YA ALQUILER OFICIO  No. 243179  DEL 14/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138366 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
COSCI OFICIO  No. 248629  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138367 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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INTIMA SECRET 140 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138368 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CREAR DOTACIONES E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138369 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138370 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00138371 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET AVDA 1 DE MAYO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138372 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET CHAPINERO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138373 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA. .
 
INTIMA SECRET CALLE 82 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138374 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
LEOGRAF IMPRESORES LIMITADA OFICIO  No. 248629  DEL 20/11/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138375 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
INTIMA SECRET AV CHILE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138376 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET RESTREPO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138377 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET CARRO MOVIL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.




REVISION PLUS CDA AUTOPISTA NORTE OFICIO  No. 248629  DEL 20/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00138379 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (NUMERO DE REGISTRO 00137639).
 
REVISION PLUS CDA CHAPINERO OFICIO  No. 248629  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138380 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER NUMERO DE REGISTRO 00137642).
 
REVISION PLUS CDA NORTE AVENIDA CALLE 134 OFICIO  No. 248629  DEL 20/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00138381 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER NUMERO DE REGISTRO 00137644).
 
DIVIMODULARES ALPECO E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00138382 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
REDBLUE COMUNICACIONES S A EN LIQUIDACION OFICIO  No. 243303  DEL 14/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES JIREH LTDA ACTA  No. 24      DEL 31/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782816
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
DISTRIBUIDORA LEDMAN S A S ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
H C & R INGENIERIA LTDA ACTA  No. 07      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782818 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
SATISFACCION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE DE GERENTE
Y CUATRO SUPLENTES.
 
COSMETICOS MARLIOU PARIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2135    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782820 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COSMETICOS MARLIOU PARIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2135    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782821 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
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YP 2008 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782822 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA GLX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782823 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
YP 2008 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782824 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
TU BOCADO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782825 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
VIVA GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782826 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
STRATEGY MEDIA GROUP S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782827 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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ROMERO COMPANY SAS ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782828 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ROMERO COMPANY SAS ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782829 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GESTION ADMINISTRATIVA & JURIDICA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 08/06/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782830
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS..
 
PRODIESCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782831 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROTEKTI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5908    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782832 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MYLO COLOMBIAN ARTIST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782833
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
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PROTEKTI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5908    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782834 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DYPROTEC S A S ACTA  No. 55      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782835 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SPORT OPTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782836 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL , SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL, Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROTEKTI LTDA ACTA  No. 11      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
UNO+UNO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782838 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO
OBJETO, FIJO DOMICILIO, FIJO VIGENCIA, FIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, FIJO SISTEMA DE REP LEGAL, FIJO
FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, NO SE TOMA EL




CARIBBEAN CARGO AGENCY S.A.S ACTA  No. 11      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782839 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
BEAUTY & TOOLS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782840
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TRANSPORTES ESPECIALES GUTIERREZ S A S ACTA  No. 04      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782841 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL
PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL .
 
CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S A ACTA  No. 010     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782842 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 4 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
MARLEN PATRICIA MONCADA GUZMAN SAS ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782843
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MARLEN PATRICIA MONCADA GUZMAN SAS ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782844
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
L S I INGENIERIA ELECTRONICA LTDA ACTA  No. 076     DEL 15/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782845 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01730982 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO.
1730982 DEL LIBRO 09 DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. 47229 DEL 12 DE
AGOSTO DE 2013 PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
 
SIAS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782846 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICLIO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL, REFORMA S.R.L Y
FACULTADES. NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
OROZCO & LAVERDE CIA LTDA SUCESORES TAMBIEN PUEDE Y PODRA USAR EL NOMBRE DE
OROZCO & LAVERDE CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6295    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782847 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MOLOGA INGENIERIA S A S ACTA  No. 13      DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782848 DEL




EXPLOTANDO MINERALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782849
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OROZCO & LAVERDE CIA LTDA SUCESORES TAMBIEN PUEDE Y PODRA USAR EL NOMBRE DE
OROZCO & LAVERDE CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6295    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782850 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIOS PETROCIVILES SAS ACTA  No. 6       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782851 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, EN EL SENTIDO DE ELIMINAR
EL CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
A S TENNIS ACADEMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01782852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
M&P SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
CONSTRUCCIONES JEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TECH-MOVIL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782855 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AXESAT S A ACTA  No. 68      DEL 26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
LEQUAR DISEÑO Y COMUNICACION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782857 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
SANTELEC SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782858 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IBC CODE CONTROL SAS ACTA  No. 7       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782859 DEL
LIBRO 09. FIJO NOMBRE, DOMICILIO,VIGENCIA, MODIFICO OBJETO,AUMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZADO,FIJO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,ARTICULO 19 (ORGANOS DE
ADMINISTRACION: CREO JUNTA DIRECTIVA) REFORMA INTEGRAL DE ESTATUOS Y
COMPILACIÓN DE LOS MISMOS..
 
IBC CODE CONTROL SAS ACTA  No. 7       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782860 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PPAL .
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IBC CODE CONTROL SAS ACTA  No. 7       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782861 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
R & F IMAGEN ESTILO Y COLOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01782862 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
CAPITAL SEGUROS V LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782863 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
COMERCIALIZADORA INDRUASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01782864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
OROZCO & LAVERDE CIA LTDA SUCESORES TAMBIEN PUEDE Y PODRA USAR EL NOMBRE DE
OROZCO & LAVERDE CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6295    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782865 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA SICOMORO S A S ACTA  No. 02      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782866 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BARRENS LTDA ACTA  No. 24      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782867 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD.
 
GRUPO AT SAS ACTA  No. 002     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782868 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ACTA ACLARATORIA).
 
R2 ENERGY INFRASTRUCTURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782869
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL .CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  Y
SEGUNDO   REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CENTRAL DE CORTES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 18      DEL 04/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782870 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
OROZCO & LAVERDE CIA LTDA SUCESORES TAMBIEN PUEDE Y PODRA USAR EL NOMBRE DE
OROZCO & LAVERDE CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6295    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782871 DEL
LIBRO 09. MODIFICO LIMITE AL OBJETO SOCIAL E INTRODIJO OTRAS REFORMAS( QUORUM
PARA CIETAS DECSIONES SOCIALES).
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BERAS SAS ACTA  No. 005     DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782872 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
CULTURA ESTRUCTURAL CONSCIENTE SAS ACTA  No. 006     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782873 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LE CLUB GYM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 05/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782874 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
NCR COLOMBIA LTDA ACTA  No. 112     DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782875 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE..
 
J & S CONTROL S.A.S ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782876 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
HANDAG RIDERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782877 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MACPE LAB S A S ACTA  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782878 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUNZA.
 
FERRETERIA LOS FONTANEROS & CIA LTDA ACTA  No. 012     DEL 06/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782879 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL APARTAMENTO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782880 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SBH INGENIERIA CIVIL Y SANITARIA SAS ACTA  No. 2       DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782881 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SBH INGENIERIA CIVIL Y SANITARIA SAS ACTA  No. 3       DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782882 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO ELITE SALUD Y CIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782883 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LA TRIBUNA COCINA BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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01782884 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARMAX TRANSPORTE S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
OILCASAN SAS ACTA  No. 1       DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782886 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
BIOPROCESOS AGROPECUARIOS Y TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782887 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALIVAD LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782888 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
INVERSIONES ESJUOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA.
 
OILCASAN SAS ACTA  No. 1       DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782890 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: FUNZA CUNDINAMARCA.
 
REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1671    DEL
08/11/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782891 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:PRIMERO , CUANRTO Y QUINTO .
 
KAIKA SAS ACTA  No. 683     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782892 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  .
 
KAIKA SAS ACTA  No. 683     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782893 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  TERCER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SOLUCIONES TECNICAS ALIMENTARIAS S A S SIGLA SOLTECAL CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sin num DEL 18/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01782894 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
HEAVENLY STYLES GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.




GV INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782896 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SIT SEMINARS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782897 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
THOMAS GREG EXPRESS S A DEL TIPO DE LAS ANONIMAS CONSTITUIDA CONFORME A LA LEY
COLOMBIANA Y REGLAMENTADA POR ESTA EN LO NO PREVISTO POR ESTOS ESTATUTOS,
QUIEN IGUALMENTE PODRA EJERCER DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES BAJO LA SIGLA
T.G. EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782898 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION ACTA  No. SINNUM  DEL 20/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782899 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429
DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
S³ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782900 DEL




S³ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782901 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
UNIVERSAL PRINTER E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
20/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782902 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WOMEN S HEALTH CENTRO DE DIAGNOSTICO Y FERTILIDAD DE LA MUJER S A S ACTA  No.
sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01782903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONCEPTOS GLOBALES SAS ACTA  No. 02      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782904 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ZYGURAT ESTRUCTURAS METALICAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782905
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AGENCIA DE ADUANAS LOGISTICA ADUANERA R & R S A S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01782906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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ALIANZA BLESSED S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782907 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALIANZA BLESSED S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES EL DORADO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1414    DEL 03/09/2013,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782909 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CUBILLOS MUÑOZ HERNANDO CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NUTRICION AL DESAYUNO ALMUERZO Y COMIDA GRUPO EMPRESARIAL  SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) Y SUPLENTE .
 
ODONTOLOGIA AVANZADA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 18/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782911
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD DE LA LEY
1429. SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
FIJA DOMICILIO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL , MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA
S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L. Y SU AUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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ASPHALEIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782912 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
LIMA TRANSPORTES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1609    DEL 19/11/2013,  NOTARIA
11 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782913
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HASOC SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DONGMYEONG ENGINEERING CONSULTANTS & ARCHITECTURE S A S SIGLA DMEC SAS ACTA
No. 04      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782915 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MITSUBISHI ELECTRONIC DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4750    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782916 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES UNIFESA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1414    DEL 03/09/2013,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782917 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CUBILLOS MUÑOZ HERNANDO CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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JC CONSTRUCCIONES 14 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MERFAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1414    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782919 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE CUBILLOS MUÑOZ HERNANDO CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
G3 CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6126    DEL 08/11/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782920 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES ASCONA S.A. ACTA  No. 46      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
R & M INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1414    DEL 03/09/2013,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782922 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE CUBILLOS MUÑOZ HERNANDO CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONFORT HOME SAS ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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AC CONSULTING LTDA ACTA  No. 3       DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782924 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL..
 
RAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S SIGLA RAMINCO SAS ACTA  No. 2       DEL
14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01782925 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO BASSA INTERNATIONAL CORPORATION SAS ACTA  No. 005     DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEXTO RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE TROQUELES CITROQUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
 DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 01782927 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
DAVITA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782928 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DIACARES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782929 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PEOPLE AND PARTNERS LTDA ACTA  No. 14      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782930 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION.
 
PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA CON LAS SIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O
PETROTIGER COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02828   DEL 19/11/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782931 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
SUPRIMIENDO EL ARTÍCULO 19 -PROHIBICIONES-.
 
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALPARTES SA ACTA  No. 006     DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01782932 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL NUMERO DE ACCIONES Y VALOR
NOMINAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MAQUIN DE COLOMBIA S EN C - EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782933 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
EXPLORA HOSTELS SAS ACTA  No. 6       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782934 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CIELO PLAST INTERNACIONAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782935 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA EL VALOR NOMINAL .
 
C I COMERCIALIZADORA CYM LTDA ACTA  No. 008     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782936 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELLIN .
 
COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES Y HERRAMIENTAS S A S ACTA  No. 08      DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01782937 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
JIMENEZ CHICA & COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782938 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERAPHINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782939 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
GUICAN CAMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782940 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA VILON ACTA  No. 6
   DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
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BAJO EL No. 01782941 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ALIANZA BLESSED S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782942 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
CSA CONSTRUCTORA SANTA ANA S A ACTA  No. 046     DEL 05/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782943 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA ACTA  No. 103     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE L.T.O. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01782945 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
HELIBANCA S.A. ACTA  No. 20      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782946 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
E-MOTION PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782947




BAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782948 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INTERNATIONAL COAL TRADING S A I C T S A ACTA  No. 010     DEL 13/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782949
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTES.
 
INVERSIONES JEAS S A S ACTA  No. 7       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782950 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL.
 
C.B. CONFECCION & DISEÑOS SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782951 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA VMJ LTDA ACTA  No. 25      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782952 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SUMMUM OUTDOOR SAS ACTA  No. 3       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782953 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE R.L..
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FAIRFAX S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2808    DEL 16/07/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782954 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE Y
ESCRITURA ACLARATORIA 5014..
 
IZP TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782955
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TRUNKING Y CELULARES LTDA ACTA  No. 23      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF S A S ACTA  No. 34      DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782957 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
TTP COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782958 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CASA DEL TOPOGRAFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782959




KOE S A S ACTA  No. 08      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782960 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
KOE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782961 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MIMI CHINA SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782962 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
GERGOPLAST LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 21/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782963 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DELICEREALES DE LA SABANA S A S ACTA  No. 7       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
URANTIA BUSINESS CENTER CONSULTING SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO .
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GRUPO TOTAL S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8124    DEL 09/11/2013,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782966 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO TOTAL S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 65      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782967 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
COSMOSALUD LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782968 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS/ FIJO RAZON SOCIAL,
DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICO: VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
COMPILO ESTATUTOS..
 
RIOGROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782969 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA
ACCIÓN..
 
SOFTFACTORY LTDA. ACTA  No. 11      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782970 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE R.F. .
 
INVERSIONES SANDQUIST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782971
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
.
 
HR AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SERVICIOS Y ALISTAMIENTOS S A ACTA  No. 092     DEL 02/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AMARCOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3124    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782974 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BUFETE DE ABOGADOS DERECHO Y JUSTICIA SAS ACTA  No. 03      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01782975 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AMARCOL LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782976 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
BUFETE DE ABOGADOS DERECHO Y JUSTICIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 17/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01782977 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PALCORT TECH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AMARCOL LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 03/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782979 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIORENAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782980 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIANA COINCO S A S ACTA  No. 003     DEL
17/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01782981 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LASER COUNTRY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 08/06/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782982 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAJAS FUERTES SEGUTRON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4096    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782983 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
MEZULUCA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2398    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782984 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION .
 
PROYECTO 95 S.A.S ACTA  No. 21      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782985 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFCIA VIGENCIA MODIFICA OBJETO FIJOCAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
SOLUCIONES DE AUTOMATIZACION INTEGRADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01782986 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEXTILES LAFAYETTE SAS PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL TELAS LAFAYETTE SAS
O SIMPLEMENTE LAFAYETTE SAS ACTA  No. 276     DEL 26/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE CORPORATIVO,GERENTE DE
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES,GERENTE DE NEGOCIOS , GERENTE EJECUTIVO Y GERENTE DE
INNOVACION Y DESARROLLO.
 
KALAMARINO SAS ACTA  No. 07      DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782988 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782989
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
ADMINISTRACIONES JUDICIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01782990 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LADECOL S A ACTA  No. 60      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782991 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
NUTRIFRUT S COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782992 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NUTRIFRUT S COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782993 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LISDATH CHEER MODELS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782994 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL (CREA ELCARGO DE SUBGERENTE Y AMPLIA LA DURACION DE CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL)..
 
NUTRIFRUT S COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782995 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DATA TOOLS S A ACTA  No. 39      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782996 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
LISDATH CHEER MODELS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782997 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
BICENTENARIO II  S A S ACTA  No. 002     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782998 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
LISDATH CHEER MODELS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01782999 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SMART GREEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 04/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783000 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 31. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
NEW TECHNOLOGY ELECTRONICS SERVICES SAS SIGLA NEW TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 001
    DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783001 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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SOLUCIONES EFICACES JCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783002
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SMART GREEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783003 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18
(ORGANOS), 20 CONVOCATORIA,  27 FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GERENERAL Y 32.
ELIMINA LOS ARTÍCULOS 28, 29, 30 Y 31. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
ZONA NORTE DF SAS ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783004 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
SMART GREEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783005 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALENTINO LA CASA DEL PARAGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROVEEDORES DE INSUMOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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01783007 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
METROPOLITAN TOURING COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783008 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
JENNY GREIFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783009 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUATTRO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783010 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INVERSIONES ASAG 98 S A S ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783011 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENATNTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
QUATTRO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
TOPOGRAFIA HC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783013 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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AGROPORORIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/11/2011,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783014 DEL LIBRO
09. AUMENTO  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VERTIGO FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783015 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SACYR COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 26/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783016 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
I KOSAS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783017 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL RESTREPO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1235    DEL
21/06/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783018 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROA BERNAL LOLA MARINA SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
I KOSAS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783019 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INSTITUTO TECNICO COMERCIAL RESTREPO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1235    DEL
21/06/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783020 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROA BERNAL LOLA MARINA SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.EP
ACLARATORIA..
 
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL RESTREPO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1235    DEL
21/06/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783021 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROA BERNAL LOLA MARINA SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.EP
ACLARATORIA.VER REG. 01783018..
 
PRODUCCIONES MANTICORA CASTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783022 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783023
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LYNCARGO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783024 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 11/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783025 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ROCA SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 005     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783026 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO .
 
SERVICIOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 29      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783027 DEL
LIBRO 09. Y ACTA  ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 18,23,(JUNTA DIRECTIVA). 26  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PLAN R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783028 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRIFOCENTRO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783029 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SOCIEDAD VASCULAR DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 01783030 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOCIEDAD VASCULAR DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 01783031 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VINDEX ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783032 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CAKES & COOKIES LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783033 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. ACTA  No. 37      DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783034 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA A RAUL ERNESTO URQUIJO EN REEMPLAZO  DE MOR
NEIRA ALEJANDRO COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ANALIZAR CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin     DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JARDIN INFANTIL OSITO DE MIEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1127    DEL
15/11/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 01783036 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ENCHAPES Y CONSTRUCCIONES J R S A S ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783037
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
S I SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE; NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO PARCIAL POR FALTA DE
ACEPTACION DEL PRIMER MIEMBRO SUPLENTE..
 
APRENDEMOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 21/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783039 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HIDROTECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783040 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y REPRESENTACIONES RASING LTDA C I Y
REPRESENTACIONES RASING LTDA ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783041 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS:MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SSUCRITO Y
PAGADO, MODIFICO VALOR DE LAS ACCIONES ANTES CUOTAS,MODIFICO SISTEMA DE




AMARLON S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783042 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FORMESAN SAS SIGLA FORMESAN SAS ACTA  No. 3       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783043 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MUNARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783044 DEL LIBRO 09.
ACLARA EL REGISTRO 01781910 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
M&C COMPUTER VISION RESEARCH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783045 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01781975 CON EL FIN DE INDICAR QUE
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES  M&C COMPUTER VISION RESEARCH S A S.
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS LN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783046 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01781915 EN EL SENTIDO DE INDICA
RQUE SE CONTITUYE UNA SAS Y QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL ..
 
AERO HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783047 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO SKIES COLOMBIA SAS ACTA  No. 28      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVOCAST LTDA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783049 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. ACTA  No. 35      DEL 24/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
STOCK MODELS & TALENT S.A.S ACTA  No. 25      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783051 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FERNANDO DE NARVAEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA VILANOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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01783053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE AVIACION SKY TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ADSMOVIL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783055 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y GAS HQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01783056 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
20/20 SEGURIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3782    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783057 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS MAGMA S A ACTA  No. 42      DEL 05/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783058 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE.
 
20/20 SEGURIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3782    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783059 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROYECTO OFICINAS 26 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783060
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
GISCOL DIQUE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. 1299of  DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783061 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL
SEÑOR NASSAR MOOR CAMILO MIGUEL COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 01      DEL 19/06/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783062 DEL
LIBRO 09. SE ACLARE EL REG. 01781825 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRO R.L. SUPLENTE..
 
INVERSIONES LAS MAGNOLIAS SAS ACTA  No. 6       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783063 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  26 ORGANOS
DE LA SOCIEDAD Y 38 MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CLIP INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783064




GISCOL DIQUE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. 1299of  DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783065 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
NASSAR MOOR CAMILO MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
CONSTRUCCIONES EL PORVENIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783066
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01782433 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
INSCRIBE ADEMÁS DOCUMENTO ACLARATORIO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013..
 
COMETAM TP S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3281    DEL 07/11/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783067 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARKYTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783068 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DE LOS REGISTROS 01782323 Y 03275922 DEL LIBRO
09 Y 15, RESPECTIVAMENTE PARA INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL CORRECTA DE LA
SOCIEDAD ES ARKYTEK SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
COLOMBIA LONGZHOU COMERCIO CITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01783069 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GESDATOS SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783070
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
H.B TRAIDING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783071 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EFRON COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 55      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783072 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y ARTICULO 57
ATRIBUCIONES DE LA JD.
 
H.B TRAIDING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783073 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRANADA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2533    DEL 18/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783074 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PLEXCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783075 DEL LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICO
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
AVIOTAX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 21/11/2013,  EMPRESARIO DE




EFRON COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 55      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783077 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
 
PLEXCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS..
 
PRO MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783079 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
U.R.A. INSTALACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783080 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DOBLADO E HIJOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783081 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
CENTRO MEDICO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESTETICA Y CIRUGIA PLASTICA SAS ACTA
No. 4       DEL 29/06/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783082 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01661658 DEL LIBRO 09. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MEDIANTE
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RESOLUCION N° 68391 DE 2012 REVOCA EL REGISTRO N° 01661658, CORRESPONDIENTE AL
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NAI COLOMBIA CORREA S A S SIGLA NAI CC S A S ACTA  No. 005     DEL 22/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SOITECH SAS ACTA  No. 29      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783084 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE ELIMINA EL CARGO DE SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
SOLUCIONES INTEGRALES SOSTENIBLES GLOBAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2463
DEL 15/11/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783085 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ARTICULO 6
(MODIFICA EL PERIODO DEL GERENTE Y SUPLENTE  POR TERMINO INDEFINIDO).
 
EAGLE TRADUCCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783086 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NARANJA CINE Y TELEVISION S A S ACTA  No. 024     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783087 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AVANCE CALL CENTER S A S ACTA  No. 56      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783088 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL S A S ACTA  No.
002     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783089 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AVANCE CALL CENTER S A S ACTA  No. 55      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783090 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSPORT PACKAGING MATERIALS & SOLUTIONS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01783091 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS SAS ACTA  No. 3       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783092 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783093 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
NARANYA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO LA SIGLA NARANYA COLOMBIA LTDA ACTA  No.
SIN NUM DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COBALCA S A S ACTA  No. 3       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783095 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
TRANSITEX COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA 3 G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783097 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CONSTRUCCIONES  Y MONTAJES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01783098 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA  VALOR NOMINAL Y  MODIFICA RAZON SOCIAL . .
 
INVERSIONES DMJP GOMEZ & CIA S C A ACTA  No. 16      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783099 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL ..
 
IDEA EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS Y ENERGETICOS  S A S ACTA  No. 016
DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783100 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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IDEA EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS Y ENERGETICOS  S A S ACTA  No. 016
DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
AIDA DIRECT S A S ACTA  No. 015     DEL 24/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783102 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
L A C LOGISTICA ANDINA DE CARGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2502    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783103 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSTRUCCIONES  Y MONTAJES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01783104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
RIOTINTO S.A.S ACTA  No. 2-2013  DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783105 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARAR EL REGISTRO 01782568 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
INVERSIONES GANADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
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JIMENEZ COMPAÑIA ELECTRICA S A S ACTA  No. 11      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783107 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INTERPESAJE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3811    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783108 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VALOR NOMINAL Y NUMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL AUTORIZADO AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
AGS ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783109
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L .
 
SOLUCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIA CIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 16
   DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783110 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
AX MOBILIARIO SAS ACTA  No. 1       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783111 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
SOLUCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIA CIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 16
   DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783112 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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C.A. CONSULTORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783113 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AX MOBILIARIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783114 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FELPA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783115 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
ASPEN COLOMBIANA SAS ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783116 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
METALERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783117 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROYECCION Y FACILIDAD A LOS COLOMBIANOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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INVERSIONES ANSOF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783119 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERSIONES ANSOF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783120 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES CHS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2926    DEL 14/12/2011,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783121 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CARDENAS HERRERA SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783122 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
VIVA EL FUTBOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783123 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARDENAS HERRERA SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783124 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL VICHADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783125 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
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NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIJOUX OUTLET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783126 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO  DOT SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA Y PODRA  UTILIZAR LA SIGLA
GRUPO DOT SAS ACTA  No. 15      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783127 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BIJOUX OUTLET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783128 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 01783129 DEL LIBRO 09. WOLFGANG JUERGEN VOLLERT SCHWIEGER PRESENTO
RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARDENAS HERRERA SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783130 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 35      DEL 30/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783131
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
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ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE E INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CI  CRICKET GROUP CORPORATION S A S ACTA  No. 01      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783132 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MEDELLIN.
 
SOCIEDAD SANPAU SAS ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783133 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAZCO BOGOTA  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783134 DEL
LIBRO 09. DE LIMA BOHMER JOSE FELIPE  RENUNCIO AL CARGO DE  SEGUNDO RENGLON
PPAL DE LA JD.
 
INGALV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783135 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
INVERSIONES VELDRIVE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783136 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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WJB FERRESERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783137
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
HOLGUIN Y CIA. SERVICIOS TEMPORALES LTDA. ACTA  No. 3       DEL 28/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783138
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS,
REFORMA RAZON SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, OBJETO, REFORMA
CAPITAL, S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A SIGLA CREDIFAMILIA C F ACTA  No.
005     DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783139 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES OSGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783140 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SOCIEDAD HOTELERA LAS ACACIAS S.A. ACTA  No. 18      DEL 01/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783141 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CONKRETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783142 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
INVERSIONES OSGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783143 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A SIGLA CREDIFAMILIA C F DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783144 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES GLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
INDULASER SAS ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO PRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
LIFE CARE PHARMACEUTICALS S A S ACTA  No. 8       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783147 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO   SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO
MODIFICA VALOR NOMINAL .
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GREEN PATCHER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783148 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL (VOLLERT SCHWIEGER WOLFGANG
JUERGEN ).
 
DECORACIONES Y TERMINADOS LMG SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01783149 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO. .
 
C@D TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783150 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01783151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALMACENES CORONA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3268    DEL 07/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783152 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA: DEL REGISTRO 01782410 DEL LIBRO 09 DISMINUCION DE CAPITAL
SUSCRITO, PAGADO Y MODIFICACION DE CAPITAL AUTORIZADO (VALOR NOMINAL Y NUMERO
DE ACCIONES).
 
D C LOGISTICS SAS ACTA  No. 04      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783153 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SCHNEIDER ALLGEMEINE COLOMBIA S A S SIGLA SCHNEIDER ALLGEMEINE COLOMBIA S A S
ACTA  No. 3       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783154 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO..
 
CUSTODIAMOS Y ADMINISTRAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVIVIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2348    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783156 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES PARDISAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783157 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUBGERENTE. .
 
TECNIANCLAJES VICTOR GUERRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 01783158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROVEEDORA DE HILOS S A PROVEHILOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
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BAJO EL No. 01783159 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:DEL REGISTRO 01781357 LIBRO 09
YA QUE SE NOMBRAN A LIQUIDADOR PRINCIPAL, UN LIQUIDADOR SUPLENTE, ESTE TIENE
ACEPTACION POR ESTAR PRESENTE EN LA REUNION  Y ELIGEN OTRO LIQUIDADOR SUPLENTE
PERO CON INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION Y NO ESTAR PRESENTE EN LA
REUNUION..
 
PANIJU COLOMBIA CIA SAS ACTA  No. 5       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783160 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
UNIVERSAL DE IMPERMEABILIZACIONES UNIMPER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1735
DEL 04/04/2012,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783161 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
COCINDINOX LIMITADA ACTA  No. 42      DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783162 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES S A Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA LATCOM
S A ACTA  No. 39      DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE  Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
JAEBU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783164 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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TERRACROSS.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783165 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERZUR SAS ACTA  No. 6       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783166 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
COLOVEN SAS CON SIGLA COLOVEN SAS ACTA  No. 001     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783167 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  .
 
CALIDAD DIEZ PH SAS ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783168 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOVEN SAS CON SIGLA COLOVEN SAS ACTA  No. 001     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783169 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
LIMARSKIN S A S ACTA  No. 002     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VISION & SMART SOLUTIONS SAS ACTA  No. 03      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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01783171 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSORA ORMA Y CIA S EN C ACTA  No. 003     DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783172 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CUIDAR LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5925    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783173 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
TERAMAN DIGITAL LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO GESA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAYDAY 724 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783176 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DESARROLLO Y OPTIMIZACION S A S ACTA  No. 5       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783177 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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INVERSIONES JORGE E ROJAS V E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALIANZA LOGISTICA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6197    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783179 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALIANZA LOGISTICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ZAGA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783181 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONVERS Y CONVERS S.A.S. PUDIENDO USAR LA SIGLA CONVERS Y CONVERS ACTA  No. 22
     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783182 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS:
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL (ART. 16)..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3887    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783183 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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CONSTRUCCIONES SILVIO BARRIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUTONIZA S A ACTA  No. 55      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783185 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AS REPRESENTACIONES ARTISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783186 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERTURISMO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783187 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CASA VIDI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783188 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
AQUAHEALTH COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783189 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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PLACORP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin um  DEL 01/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783190 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
AQUAHEALTH COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783191 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
BREYTON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6512    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783192 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
BREYTON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6512    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783193 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCCIONES JMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783194
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DNJG SUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783195 DEL




BREYTON LTDA ACTA  No. 013     DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783196 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
DISTRIBUIDORA LUGOR S A SIGLA LUGOR S A ACTA  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
01783197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
(LAURO ORTEGA LUGO EN REEMPLAZO DE CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ). VER REGISTRO
01767651..
 
AIRTOOLS LTDA ACTA  No. 15      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783198 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SYNERGY SUPPLIES SAS ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783199 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SYNERGY SUPPLIES SAS ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783200 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ARQUITECTURA INGENIERIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS LIMITADA SOCIEDAD QUE ADEMAS
PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA ARQUINAL LTDA ACTA  No. 009     DEL
02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783201 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
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COMERCIAL CONSTRUCTORA INTEGRAL & MARKETING ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 01783202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQUITECTURA INGENIERIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS LIMITADA SOCIEDAD QUE ADEMAS
PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA ARQUINAL LTDA ACTA  No. 009     DEL
02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 01783203 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
MERCADO TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783204
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GM&H AUDITORES CONSULTORES SAS ACTA  No. 008     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783205 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TIDE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783206 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO CASA SAS ACTA  No. 04      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ASMARKETINGG SAS ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783208 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
XIGARCA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 01783209









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
BUGEL STUDIO DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00194635 DEL LIBRO 11. ENTRE LA ENTIDAD SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y LA SOIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
AQUI NO ES PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00194636 DEL LIBRO 11. ENTRE LA ENTIDAD SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
TRITONES TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00194637 DEL LIBRO 11. ENTRE LA ENTIDAD SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
INDUSTRIA METALCONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00194638 DEL LIBRO 11. ENTRE INDUSTRIA METALCONTROL SAS Y EL SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE (SENA) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
WEKANTU STUDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.




KOS PROTECCION RESPIRATORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00194640 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD KOS PROTECCION RESPIRATORIA SAS Y EL
SERVIVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
E TECH SOLUTIONS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00020522 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
E-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP..
 
SDEINFORMACIONITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
00020523 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
BIBLIOTHECA RFID  LIBRARY SYSEMS AG.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03276901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ALFONSO JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA GUERRERO WILSON GEOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPACIO DECORATIVO Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ AMARIS JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ LOPEZ DORA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES JIREH LTDA ACTA  No. 24      DEL 31/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276907
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MANOS Y PIES SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RUIZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES RUGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276910 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GELVEZ RANGEL CARLOS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCA DE NOE CLUB PEDAGOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276912 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA DE CASTIBLANCO MARIA BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276913 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SATISFACCION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO PINTO LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR ALOSKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PADILLA SUAREZ JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO BELTRAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALSAMENTARIA DISTRIBUCIONES DELY CAMP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO DEL NORTE 156 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET Y COMUNICACIONES SAMIR CASALOMA FORMULARIO  No. ______ DEL
21/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276921
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUCUARA TAPIA HERMIDES FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276922 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PARKEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276923 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAENZ MORALES DORIS YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA FLOR DEL PAN DYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUCARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FM IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVA GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ GODOY LUZ EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIELECTRICOS DALUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NATURISTA FLOR DE CAYENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276931 DEL




RAMOS NARANJO YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBLES RODRIGUEZ MARIBEL OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO COMPANY SAS ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276934 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SUPER EMPAQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON NEIRA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276936 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON NEIRA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TAPIELECTRICOS RASILVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODIESCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276939 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS PANIAGUA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESH AGRO TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRESH AGRO TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIN GREEN INGENIERIA NACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIN GREEN INGENIERIA NACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANDOVAL RAMIREZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES SARMIENTO ARLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SON Y SAZON DE LA 63 RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA COLMENARES OSBAN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES JULIANA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ROJAS WILLIAM DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CUERVO PARRA FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYLO COLOMBIAN ARTIST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276953
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLAÑOS NUÑEZ NATALIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES SERGIPACK LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES SERGIPACK LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIUCHE BARRIOS JOSE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE DON TOMATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORT OPTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276959 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS MERO MACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TURINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMINATA ROPA INTERIOR MEDIAS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTE CUBIDES MARIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CREACIONES JOSEVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCALA CANTILLO BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES SERGIPACK LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR MATEO`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276968 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN PASTRANA LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E S M COMERCIALIZADORA ERICA SERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E S M COMERCIALIZADORA ERICA SERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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03276971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBAN MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03276972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA JARAMILLO ROSALBA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ ENCISO NORBERTO ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERAZO MUÑOZ YUDELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS AREVALO JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALSAMICO PORTO ALEGRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HABLATEL COMUNICACIONES CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276978 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARLEN PATRICIA MONCADA GUZMAN SAS ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276979
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
KENZO JEANS TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR PEÑALOZA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS MORENO BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYSTEM NET INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS RODRIGUEZ CINDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SABANETA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03276985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA SANCHEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO VAROS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276987 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO VAROS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276988 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO COMERCIAL VERDE MENTA TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276989 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAMINADOS Y CERAMICOS J Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J & R CONSULTORES AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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03276991 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J & R CONSULTORES AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03276992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE ALARCON DANIEL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276993 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LANDINEZ LOPEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276994 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ NOGUERA ETELBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO PULIDO YOULIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO VASQUEZ JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DROGUERIA FARMAFAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03276998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RODRIGUEZ JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03276999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS TIENDA DE BELLEZA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277000 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LEOMART JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCILLAS DEL MILENIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTO VERGARA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPLOTANDO MINERALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277004
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLOCHEVROLET BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA VENTA DE AUTOS VARON C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA LAS CAMELIAS L M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RESTREPO GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN UMBACIA MARIA NORELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A S TENNIS ACADEMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALVARADO VARGAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE PINTURAS MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS DELICIAS DE SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ PINEDA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA MEDIFAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M&P SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FRITTATA CRIOLLA DE MEYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AGUDELO VANEGAS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE DE BTANCUR MARIA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES JEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277020 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVADERO GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ DE MEDINA AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL SALAMANCA CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUZ JIMENEZ LUCY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




M O M INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUS MASCOTAS.CO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277026 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA EL MONO MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LA CHUCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277028 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTELEC SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277029 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA CABALLERO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEGUIZAMON CAMACHO HECTOR GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO CLARO F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277032 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IBAÑEZ VARGAS ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ AGUILLON NELSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ AGUILLON NELSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA GUTIERREZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THERMOCOMPUESTOS DE AVIACION FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DIGITO C&D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277038 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NAZCA-ARTE PERUANO EN PLATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL SEGUROS V LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INDRUASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIBABISCO CAMARGO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MEDINA RUBIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y COMUNICACIONES EMPRESARIALES SYCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
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BAJO EL No. 03277044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y COMUNICACIONES EMPRESARIALES SYCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS Y COMUNICACIONES EMPRESARIALES SYCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS Y COMUNICACIONES EMPRESARIALES SYCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAFRA SAN BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA BELTRAN ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ CARRASCAL AIDA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TROPICAL PULPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRENS LTDA ACTA  No. 24      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277052 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
TIMOTEO RUEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277053 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
XIELO SKYDIVE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277054 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LEÑA VERDE COMIDAS TIPICAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA PREFERIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ LUQUE MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITROQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277058 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ MANRIQUE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R2 ENERGY INFRASTRUCTURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277060
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPARTAMENTO TECNICO DE MANTENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277061 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CULTIVOS SAN NICOLAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CULTIVOS SAN NICOLAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277063 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ RAMIREZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277064 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ FORERO ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR CANCHAS DE TEJO Y BILLARES LA OFICINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277066 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIATUR IBEROTUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277067 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HEMOSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCENA MARQUEZ RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RUIZ MARIN NELLY OFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROCONTROL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO COMERCIAL VERDE MENTA TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277072 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EL MARQUEZ ALIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO LA ISLITA DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCUADERNACION LUZ MYRIAM FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277075 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABAUNZA RIAÑO JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAHIAS MUSIC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHICAS SIERRA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA ASADERO MI RANCHITO LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277079 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MODA & STYLO L G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLORZONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPPORTO LEATHERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERILLA CASTAÑEDA OSCAR DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIACTIVOS S A  STANH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIACTIVOS S A  STANH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HANDAG RIDERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277086 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTE Y COLOR SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTE Y COLOR SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTIVER 1 A CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277089 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACPE LAB S A S ACTA  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA .
 
GUZMAN GLORIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES CHARQUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS Y PODRA DISTINGUIRSE CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO TITULARIZADORA COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS Y PODRA DISTINGUIRSE CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO TITULARIZADORA COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FARMACIA VILLA GLADYS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE




FARMACIA VILLA GLADYS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTAÑEDA GENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USAKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
USAKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277099 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMAYO DE SERREZUELA ELSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PI INGENIERIA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIMES PUENTES JESUS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277102 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIMES PUENTES JESUS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PI INGENIERIA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
REPRESENTACIONES J & J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES J & J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TRIBUNA COCINA BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEGUSTA PARRILLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALINDO ESPITIA FLOR ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE ENCUENTRO LA TERCERA G S I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277110 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ SILVA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS VASQUEZ LILY JOBANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS EL GRAN SABOR DEL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277113 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO GABI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277114 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO DE AVILA GABRIELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277115 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOPROCESOS AGROPECUARIOS Y TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES DE CADENA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO RUIZ JENNY CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G+C ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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G+C ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES MINITEJO EXITO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277123 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARBOSA CRUZ JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FISIOHUMANA CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GABRIEL FLOREZ CRUZ Y CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GABRIEL FLOREZ CRUZ Y CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ESJUOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALFONSO GARZON YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ AVILA ELBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277130 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OILCASAN SAS ACTA  No. 1       DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277131 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA CUNDINAMARCA.
 
ALIVAD LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277132 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ABER KIAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BOHORQUEZ MARIA ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO SIERRA MARIA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277135 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ ROJAS MARIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUDERO DE ROJAS ILBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINO TROPICAL NO 4 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277138 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA BELLEZA NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277139 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOGON CASERO DE LA 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZARATE ROMERO CLEMENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROFILSEG E  & Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277142 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPERADORA DE NEGOCIOS OPENEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERADORA DE NEGOCIOS OPENEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEAVENLY STYLES GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES.SJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KONTOUR TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277147 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KONTOUR TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SONIA JANNET GIRALDO RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONIA JANNET GIRALDO RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA FRUTERIA TOBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ AVILES LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277152 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GV INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277153 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITREHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




ANDRADE CARDENAS ELSA MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO CHAPARRO ANA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA COLOMBIANA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA COLOMBIANA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BUITRAGO DE GOMEZ MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO EL REFUGIO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277160 DEL




ALFONSO GOMEZ JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277161 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RUIZ IVAN ALFONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277162 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PELUQUERIA KACH'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MIL Y DOS MIL A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOMEN S HEALTH CENTRO DE DIAGNOSTICO Y FERTILIDAD DE LA MUJER S A S ACTA  No.
sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACCESORIOS GLIMMER T P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES J. MORENO Y CIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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03277167 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES J. MORENO Y CIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEA AIR COLOMBIA CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEA AIR COLOMBIA CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IZQUIERDO GOMEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZYGURAT ESTRUCTURAS METALICAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277172
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES MORDAZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES MORDAZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES PACHON SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR VIBRA POSITIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA BORDA SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER CON LIMITADA S P C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPER CON LIMITADA S P C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE & CAFETERIA EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277180 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BILLARES MINITEJO EXITO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERREELECTRICOS R.C.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA VILLA GLADYS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277183 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA DE ADUANAS LOGISTICA ADUANERA R & R S A S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO CHITIVA FIDELA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHITEX LOCAL PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN RODRIGUEZ DEISY YORANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277187 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN RODRIGUEZ DEISY YORANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDINA FERRO RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHITEX LOCAL KENEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA BRISAS DEL TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUTRICION AL DESAYUNO ALMUERZO Y COMIDA GRUPO EMPRESARIAL  SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SURTITODO MAYORISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO




CATERING PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASPHALEIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277195 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277196 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/21.
 
CAMARGO SALINAS PAMELA JINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HASOC SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277198
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA VALENCIA KAREM DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA AVILA ANA ROSALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAS QUEE SENSUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DONGMYEONG ENGINEERING CONSULTANTS & ARCHITECTURE S A S SIGLA DMEC SAS ACTA
No. 04      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277202 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIAN CREPES 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO OLARTE LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUTECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277205 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JC CONSTRUCCIONES 14 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA VALENTINA. CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE COCINA VERDE OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277208 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SANCHEZ BOHORQUEZ ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAS & JAR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAS & JAR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL RESTAURANTE BARCELONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFORT HOME SAS ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




ARIAS PINEDA SILVIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277214 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROZO BOLAÑOS SANDRA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES FRANQUIHER  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277216 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSCARSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALEANO TORRES LUCIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277218 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NARIÑO DIAZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ RAMIREZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277220 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
H&M GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277221 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON MENDEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAVIRIA MONTOYA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277223 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J & J GRUPO DE TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON PESCADOR JHON ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ URREA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES CAMPA Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CAMPA Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNION ESTRATEGICA SERVICIOS GENERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION ESTRATEGICA SERVICIOS GENERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUARTE HERNANDEZ EPIFANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAM EVENTOS MAGICOS PARA TI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDERSONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE TROQUELES CITROQUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
 DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA LUNA DE MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F & O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
F & O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277237 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
F & O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277238 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F & O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TODO LIMPIO Y ESTERILIZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEOPLE AND PARTNERS LTDA ACTA  No. 14      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277241 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PAPELES CONALPA S.A. PODRA UTILIZAR COMO SIGLA
COMERCIAL CONALPA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PAPELES CONALPA S.A. PODRA UTILIZAR COMO SIGLA
COMERCIAL CONALPA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDITORIAL SUPER GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL SUPER GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES EL CARMELO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL CARMELO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES EL CARMELO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES EL CARMELO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SABOGAL DE VALENCIA JULIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABITAT INMOBILIARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABITAT INMOBILIARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277252 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALLEGO ALVAREZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TELONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277255 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277257 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAURELES - LOCAL 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA Y CHARCUTERIA LA 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO OCHOA JULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RODRIGUEZ JAIME REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SPLENDID SUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277262 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUITIAN JIMENEZ MYRIAM SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I COMERCIALIZADORA CYM LTDA ACTA  No. 008     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277264 DEL LIBRO




LA CESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
POTOSI - LOCAL 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANDA BOTANICALS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAFFE AM,PM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALON DE BELLEZA STETIC IMAGEM PROFESIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277269 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERAPHINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277270 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUICAN CAMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277271 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GESDATOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESDATOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EON ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277274 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EON ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277275 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASIVO CARGA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277276 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASIVO CARGA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277277 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ CHICA & COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277278 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ANALISIS MERCEOLOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA VILON ACTA  No. 6
   DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277280 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ORTIZ CRUZ DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA BERRIO LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINO MARIN JIMMY OSWEIBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KABLLO'S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ VELEZ JEFERSON MARIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE L.T.O. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA EL FAISAN EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUPITRA GIRALDO JADER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ PAEZ MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277289 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVICOLA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIO ORIGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BIO ORIGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXCLUSIVE SP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E-MOTION PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277294
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HELIBANCA S.A. ACTA  No. 20      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277295 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277296 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A D G PUBLICITARIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A D G PUBLICITARIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277298 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A D G PUBLICITARIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A D G PUBLICITARIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO ACERO MILLER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO ACERO MILLER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUCATI BIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277303 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PESQUERA LA RED MARINERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PESQUERA LA RED MARINERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO ECHEVERRI AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BINGO FAMILIAR BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277307 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS CHAPARRO JUAN DANIELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDRACAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EDNA LUCIA ALVAREZ BELTRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDNA LUCIA ALVAREZ BELTRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277311 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN URREGO JOSE ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277312 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A BOGOTA D.C..
 
DAFERTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAFERTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAFERTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAFERTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA SUERTE Y FORTUNA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEREZ JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SUERTE Y FORTUNA CHEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA SUERTE Y FORTUNA CHEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAIRFAX S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2808    DEL 16/07/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277321 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IZP TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277322
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA DAVINCIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277323 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENESES MONROY CLARA YIMELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277324 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MEDINA RODRIGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROTIENDA EL SEMILLERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DELGADO WILSON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN NIETO HELEN JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANDY TREE STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LORA ALVAREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL MORA MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATRILES CONFERENCIAS CASA DEL ATRIL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATRILES CONFERENCIAS CASA DEL ATRIL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARAY CASTRILLON WILMAR ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUANCHO & JINCHO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS E INVERSIONES A&C ASOCIADOS S A S SIGLA A&C CONSULTORIAS S A S
ACTA  No. 4       DEL 30/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




CASA DEL TOPOGRAFO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277338
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARENAS GONZALEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSTALES Y MENSAJERIA SALCEDO DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277340 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CAMELO VICTOR ENOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OICATA COMBITA MARIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS DE TEJO DONDE CHEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VEGA MARIA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIMI CHINA SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277345 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KEVINET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAGUEMENOS CONCESA SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277347 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERGOPLAST LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 21/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277348 DEL LIBRO 15. Y ACTA
ACLARATORIA.CANCELACION MATRICULA .
 
FONDA LAS MONAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORIZONS ETF S MANAGEMENT ( LATAM) LLC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277350 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALAN MORENO HECTOR FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHALA GARZON FERNEY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA RESTREPO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLEGO MARIN LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS IVAN LORENS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277355 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CHIQUIZA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PULIDO RODRIGUEZ FRANCY CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA PUENTES JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADOS EL PAISA SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA PETETE VILLA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URANTIA BUSINESS CENTER CONSULTING SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTORES JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ ZAMBRANO MIGUEL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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03277363 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRITO COMIDA RAPIDA DE MUERTE LENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277364 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ VARGAS JOHAN GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277366 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEMUS MORENO VICTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
360 CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DONDE ARKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOMBANA MORA ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS CEPEDA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS TABU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277372 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO GOMEZ AURA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277374 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277375 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TITITATO POP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FARMACIA PASTEUR MERCURIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARNICA GLADYS SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277378 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMUEBLES BETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMUEBLES BETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARMIENTO BOLIVAR SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO BOLIVAR SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SUMIFORM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
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03277383 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ CARRANZA EDGAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTORES URANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTORES URANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQUILES C&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277387 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUILES C&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277388 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONILLA RAMIREZ LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TEXTI MODA SOPO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277390 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO MENDOZA YOLANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277391 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEGOCIOS ORION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS ORION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOS CHARLIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277394 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES GONZALEZ BLANCA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS PAPIROS RIO JORDAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROYECTOS PAPIROS RIO JORDAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ARIAS RAMIREZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PATACON NARLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ACERO CALENTADORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ACERO CALENTADORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
WOOFER CUSTOMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZAMBRANO ACOSTA EMERSON YOBONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU SALA DE BELLEZA PULIDO'S MUEBLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277404 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CHISABA RODRIGUEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA LOS PRIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZEMPAQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277407 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORALES GUTIERREZ ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HENAO GALLEGO LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIELECTRICOS JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERDURAS TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELY PRIETO RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIFI SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ECO CAR WASH SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES RAMAVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES RAMAVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO RAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIZANTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277418 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FIBRAS CONFORTABLES P.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DE ROONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277420 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR FIEBRE W.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277421 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUNDONETT MB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277422 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDONETT MB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA MUÑOZ BRANDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE ENIAC CORPORATION SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277425 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARIBELLO  LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIADOS PARA SU IMAGEN Y EXPERTICIAS AIEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VISION & SMART SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277428 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLORES Y PLANTAS LA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ BARON GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SANDQUIST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277431
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HR AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277432 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE PIO POLLO G C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277433 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HIGUERA HIGUERA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BRASERO DE LA ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL BRASERO DE LA ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y TELECOMUNICACIONES SOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277438 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOSA SANCHEZ DORA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO LATINOAMERICANO DE BIOSEGURIDAD EU. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO LATINOAMERICANO DE BIOSEGURIDAD EU. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OH SERVINET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMARCOL LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 03/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277443 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
MORENO GONZALEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR  LA MONA  J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277445 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL PALACIO MARIA YESICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES DE AUTOMATIZACION INTEGRADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAMINADOS Y CERAMICOS J Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARVAJAL GUTIERREZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277450
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PARQUE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACIONES JUDICIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GUERRERO JEISON FAUBRICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NUTRIFRUT S COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CASINO VENUS FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PUNTO AZUL PESCADOS Y MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277457 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO HERRERA FREDY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO RODRIGUEZ MARIA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICIO BERNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESQUIVEL HINCAPIE MARTHA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277461 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO MEDINA YEIMI GIOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO MEDINA YEIMI GIOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LILIA  01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA MECANOELECTRICOS LTDA PRIMEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS DE INGENIERIA MECANOELECTRICOS LTDA PRIMEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,




RINCON PACHON CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277468 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
C.I. GILBRIN S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. GILBRIN S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE  INTERNET DAVID TELECOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GONZALEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EFICACES JCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277473
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BRAND STAR OUTLET SUC 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA GIRALDO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHISPA Y SABOR S W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277476 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES LA EXELENCIA C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAVITA OCHOA MARCELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUAVITA OCHOA MARCELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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YEMAIL MAPE MARTHA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ACERO CALENTADORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277481 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ZONA NORTE DF SAS ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277482 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ PEÑA OSCAR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES YEMAIL NET COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277484 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO BOLIVAR SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277485 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IDROBO URREA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA DIANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277487 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALENTINO LA CASA DEL PARAGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277489 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMOS DE VARGAS MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FIEBRE W.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277491 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES METALMECANICAS  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLUCIONES METALMECANICAS  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TERMINAL M.L.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOUND MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JENNY GREIFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277496 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTECHNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277497 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN DUEÑAS CHARLES FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN DUEÑAS CHARLES FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES ASAG 98 S A S ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277500 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOPOGRAFIA HC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277501 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN LINGIRIE_S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/04/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277502 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
TIBAVIJA MONTAÑA BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ MEDINA SARA JEANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277506 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL BRASERO DE LA ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERTIGO FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277508 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR PAEZ ROSA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO MALAVER LUIS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREPAS LA DELICIA B T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUSAR DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ZAFRANE MORALES MARLON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS RODRIGUEZ MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277514 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-21.
 
CAJAMARCA GARZON LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIR POWER CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACFERBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277517 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACFERBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277518 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR CIGARRERIA PUNTO LA 44 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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I KOSAS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277520 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PRODUCCIONES MANTICORA CASTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ DEVIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277522 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277523
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ AMADO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA BERMUDEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABON FERNANDEZ GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




J Y M TELECOMUNICACIONES M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAN R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277528 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPIRAL FILMS PRODUCTORA DE COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPIRAL FILMS PRODUCTORA DE COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD VASCULAR DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277531 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
VINDEX ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277532 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL RINCONSITO DE JUAN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JURADO HERNANDEZ RONAL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR BLB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOPROMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPROMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANALIZAR CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin     DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMANZA BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENCHAPES Y CONSTRUCCIONES J R S A S ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277540
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277541 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO QUEVEDO ERNESTO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S I SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES MACEA ZOLEIDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALCO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277546 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDROTECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277548 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALMECANICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALMECANICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALMECANICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALMECANICA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PLANECON LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277553 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLAROCOSTA Z&E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA HERNANDEZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277555 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIDS - DEKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PATIÑO NANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ HERNANDEZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDONETT MB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277559 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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BARRAGAN NIETO ANGELICA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO CARDOZO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO MALAVER LUIS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277562 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASQUEZ PAEZ JEIMER ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO LOPEZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AERO HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277565 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERDITAS DE AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SKC PINTU EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO RODRIGUEZ LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277568 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOBRE RUEDAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES S A Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA LATCOM
S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES S A Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA LATCOM
S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTY FRESH M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277572 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INGESC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INGESC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FESTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277575 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA GRACIA JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVOCAST LTDA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROCKOLA CHAMPION LEAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277579 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HEALTH COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277580 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ DE RAMIREZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277581 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDIO DAZ P A SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277582 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDONA RAMIREZ MARIA HERMILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA ARIZA LEIDY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ GUERRERO LUDY MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DEPOSITO Y FERRETERIA FERREPARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277586 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MINA HERRAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277587 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN MARIN EDWIN HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS SANOS Y DELICIOSOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS SANOS Y DELICIOSOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERNANDO DE NARVAEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCKOLA CHAMPION LEAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277592 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO MEDINA YEIMI GIOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277593 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA VILANOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE AVIACION SKY TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASISTENCIA TECNICA Y SUMINISTROS A T S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277600 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y GAS HQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARZON PAVA DANIEL JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277603 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVESTRA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTRA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IDEA EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS Y ENERGETICOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IDEA EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS Y ENERGETICOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO AGUDELO ALBA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTO OFICINAS 26 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277609
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
XPIRIA URBAN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPREGNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277611 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DAGRAF PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA MENDEZ AIDA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLIP INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277614
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DAHER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA BERNAL JULIE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLEGAS BERNAL MANUEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS MI FINCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ATV AUTOS Y MOTOS VILLEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESDATOS SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277622
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES LESMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277623 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BERNAZA RUBIO LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO CADENA SERGIO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277626 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE TUNJA (BOYACA) A SOACHA (CUNDINAMARCA).
 
SOITECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277627 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOITECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA COMERCIAL SANTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277629 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED  SPORT  6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APUKAY SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277631 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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APUKAY SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277632 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APUKAY SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO AVILA NELSON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA MECANOELECTRICOS LTDA PRIMEL LTDA FORMULARIO  No.
______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS DE INGENIERIA MECANOELECTRICOS LTDA PRIMEL LTDA FORMULARIO  No.
______ DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PRO MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277639 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ ARIAS CLARA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPESAN FRONPECA INFRAESTRUCTURAS LATINOAMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPESAN FRONPECA INFRAESTRUCTURAS LATINOAMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OULET BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
U.R.A. INSTALACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277646 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DURANGO MEJIA DIDIER MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277650 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BUITRAGO QUINTANA LUZ GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PINZON LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BERNAL WILFREY YAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA ARGUELLES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA ARGUELLES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ ANDRADE CESAR LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL PAN DE MIJA DE OMAR BERNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277657 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANA S CASUAL FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277658 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIANA S CASUAL FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277659 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FREIMANAUTOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FREIMANAUTOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ RUTH VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO MANHATHAN J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BASTO CRUZ YEIMY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON VEGA EDITH YOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA DE MENDIETA BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERON VEGA JUDY MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ULTRAMEDICA 2 B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277668 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA ULTRAMEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277669 DEL




MUEBLES Y COLCHONES JERUSALEN FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277670 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS DE IBAÑEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277671 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO CEVEG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON HERNANDEZ NATIVIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ VARGAS NIDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLDARTIST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INBARMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277676 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FAJARDO ALVARADO ERIKA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPEN 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 03277678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MONSALVO MONSALVO LIZBETH GREGORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO LOPERA NELSON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDITORIUM COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDITORIUM COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEIDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO




FLORISTERIA PRIMAVERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESE ENERGY SERVICES ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESE ENERGY SERVICES ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ ORTIZ NESTOR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARANGO BERMUDEZ MIYER ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277688 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SCADA Y TECNOLOGIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SCADA Y TECNOLOGIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO BARRANTES EDWIN MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO BARRANTES EDWIN MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS STELAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277693 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMNETRACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMNETRACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRONTO WASH CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277696 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INGEADES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277697 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ RAIRAN YEXSON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOSELVA MOTOCICLETAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COIMPORMEDICA LOCALMEDICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMNETEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMNETEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECO DISAAV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GANADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS SOSSA OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMNETPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277706 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMNETPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ HERNANDEZ JAIRO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GIRALDO JOHN DAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BIO PRATT INGENIERIA HIDROLAVADORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAKU PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CASAS CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGS ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESDE $4000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS GARCIA OSCAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277715 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS HARVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277716 DEL




C.A. CONSULTORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277717 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA HARVEY ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277718 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277719 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE TACUBA 80 S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA VELANDIA WILLIAM FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO LAGUNA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROYECCION Y FACILIDAD A LOS COLOMBIANOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MEJOR OCASION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUERER SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277725 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PUERTO AVILA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ VELANDIA MARIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO YEYE POLLO CDPC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVA EL FUTBOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277729 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL VICHADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA GIRON RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277732 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONROY CORTES JULIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS HERRERA SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CI  CRICKET GROUP CORPORATION S A S ACTA  No. 01      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.




CASARMONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRAINING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRAINING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAINING FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAINING FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277740 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ CORREA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRATO LUQUE HERALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLANDON RAMOS JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSIC BAR SAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS 3 GATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGALV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277746 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLIMAQUINAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277747 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO QUECAN MARIA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277748 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLMENARES PARRA GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ VALDERRAMA NODIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES DELTA SAS ACTA  No. 37      DEL 22/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277751 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
CASA DE BANQUETES SUEÑO DORADO C.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO BUITRAGO PEDRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WJB FERRESERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277754
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ULTRAMEDICA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA COPACABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPARACION DE MUEBLES MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIAÑO CASTRO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GULEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONKRETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277760 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ RAMIREZ LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES GLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDULASER SAS ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
JW BICICLETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OULET BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C@D TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277767 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ACCION INMOBILIARIA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277769 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PET SHOP LAS MASCOTAS 2001 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUSTODIAMOS Y ADMINISTRAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABRO POLLOS MARTINEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISMACOL Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277773 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
MOBIL CENTRO DE LUBRICANTES MATHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277774 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DONDE EL CUATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277775 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ GARZON MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277776 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES PARDISAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIANCLAJES VICTOR GUERRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 03277778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA MORA MARIA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277779 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TERRACROSS.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOVEN SAS CON SIGLA COLOVEN SAS ACTA  No. 001     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MONTOYA VELASQUEZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSORA ORMA Y CIA S EN C ACTA  No. 003     DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277783 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CALZADO PAUSSINY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERAMAN DIGITAL LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No.
03277785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JORGE E ROJAS V E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDYSEH LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDYSEH LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
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CONSTRUCCIONES SILVIO BARRIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AS REPRESENTACIONES ARTISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES JMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277791
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DNJG SUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277792 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIAL CONSTRUCTORA INTEGRAL & MARKETING ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 03277793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARQUITECTURA INGENIERIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS LIMITADA SOCIEDAD QUE ADEMAS
PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA ARQUINAL LTDA ACTA  No. 009     DEL
02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 03277794 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MERCADO TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277795
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIDE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277796 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASMARKETINGG SAS ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277797 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
XIGARCA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 03277798
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00001885 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SOCIAL LAS PALOMAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232449 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGALES PRINCIPALES ( PRESIDENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION ARROZ CON LECHE DC ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232450 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL( PRESIDENTE) Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION MI CAJA DE COLORES ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232451 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LA RED DE INSTITUCIONES TECNICAS Y TECNOLOGICAS Y UNIVERSITARIAS REDTTU ACTA
No. 07      DEL 05/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00232452 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
FUNDACION TRANSFORMANDO EL PLANETA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232453 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE). Y REVISOR FISCAL..
 
SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS INTERCENTER
MESSINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232454 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS INTERCENTER
MESSINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232455 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION JOSE DE RECASENS DAVID VELANDIA PARA LA SUPERACION DEL SER HUMANO
FUNASER ACTA  No. 13      DEL 18/11/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232456 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE
RENUNCIA DE DAIRO ALBARRACIN COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION ESPACIOS PARES ACTA  No. sin num DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232457 DEL




CORPORACION INNOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232458 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION INNOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232459 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION INNOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232460 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDARPAIS CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ACTA  No. 016     DEL 06/11/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232461
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
MOVIMIENTO DE ACCION SOCIAL PARROQUIA NIZA EN LIQUIDACION ACTA  No. 399
DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00232462 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOVIMIENTO DE ACCION SOCIAL PARROQUIA NIZA EN LIQUIDACION ACTA  No. 399
DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00232463 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA INVESTIGACION EN VISION Y OFTALMOLOGIA ACTA  No.
SIN NUM DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00232464 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
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ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARQUE AGROECOLOGICO Y PATRIMONIAL VERDE & AGUA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232465 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARQUE AGROECOLOGICO Y PATRIMONIAL VERDE & AGUA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232466 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LA SALUD Y UNA NUEVA CULTURA DE
VIDA EN COLOMBIA CUYA SIGLA ES FUDESCU ACTA  No. 13      DEL 18/11/2013,
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 00232467 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES COLOMBIANAS
ACTA  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232468 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ELCO ACTA  No. 3       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232469 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
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LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
FUNDACION ELCO ACTA  No. 3       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232470 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ELCO ACTA  No. 4       DEL 19/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232471 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION TEJIENDO AMAZONAS QUE UTILIZARA LA SIGLA TEJAMA ACTA  No. 003
DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013,
BAJO EL No. 00232472 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA NEXXUS
ACTA  No. 8       DEL 04/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232473 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (VICEPRESIDENTE) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA NEXXUS
ACTA  No. 8       DEL 04/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232474 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA NEXXUS
ACTA  No. 8       DEL 04/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS COQUIRA, TIMINGUITA,
TABLON Y NUTRIAS DE SUSA CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 00232476 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION COLOMBIANOS SOLIDARIOS ACTA  No. 22      DEL 30/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00232477 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092935 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DECA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092936 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
MUTUARIA GRANJAS DE SAN PABLO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092937 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ACADEMIA COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA ESTETICA CORPORAL
DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092938 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CLUB
BLB  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092939 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CLUB
BLB  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092940 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CASAMATA DE OFICIALES EXALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES
GENERAL JOSE MARIA CORDOVA PERTENECIENTES AL ARMA DE INFANTERIA  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092941 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SANTA
MARIA DE LOS ANGELES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092942 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION KOLPING





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y FOMENTO EMPRESARIAL CON SIGLA COEMPRESAR ACTA  No.
008     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00014062 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DEL CLUB LOS LAGARTOS CUYA SIGLA SERA
COOTRALAG ACTA  No. 140     DEL 08/03/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00014063 DEL LIBRO III. SE
ACLARA EL REGISTRO 00013951 DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRÓ TAMBIEN AL GERENTE.
 
FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR SIGLA FODESEP DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/11/2013, BAJO EL No. 00014064 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
FINANCIERO (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL). VER REGISTRO 00014009..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO
EL No. 00014065 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL CON LA
SIGLA FESDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE




FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL CON LA
SIGLA FESDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00014067 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SA, VITALIS
S.A C.I CON LA SIGLA AVEFONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00014068 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SA, VITALIS
S.A C.I CON LA SIGLA AVEFONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00014069 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SA, VITALIS
S.A C.I CON LA SIGLA AVEFONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00014070 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SA, VITALIS
S.A C.I CON LA SIGLA AVEFONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00014071 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA
ACTA  No. 40      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00014072 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE MICROFINANZAS CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS SERA
SOCOMIR ACTA  No. 14      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL No. 00014073 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTÍCULO 11 DE LOS
ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE LECHEROS DE FUQUENE ACTA  No. 010     DEL 23/06/2013,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/11/2013, BAJO EL
No. 00014074 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO PARCIAL, SE NOMBRA A LUIS GERMAN
ROJAS PINILLA EN REEMPLAZO DE ESPEJO PINILLA OLGA LUCIA, SE NOMBRA A REINALDO
LANCHEROS NIÑO EN REEMPLAZO DE MARTINEZ PAEZ DORA EULOGIA, Y SE NOMBRA A JOSE
JOAQUIN DELGADO MACHETE EN REEMPLAZO DE ROJAS PINILLA LUIS GERMAN  COMO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
